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D.‘",Ĵ iji|,p̂ ;;C|arî raÉ León
Ha fallecido después d^ t ó l é Ñ
i Sü^hÍíóX4^A^Íí’̂ ^(.^®9nt<̂ y Sóu' Óeróhimo,
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Selección de lós,;cometffápío8 liechos 4iarmmente> dudante cin-̂  
cuerna ;!̂ aós|̂ fe1eS,' én la jjriiperu columna úñ̂ LcC correspondan^ 
cía (te Uspand, •sobFe los'acduteóimi^tos de la guerra européa. - 
t^ta sefección cónstftáye una Siistqria abreviada de la guerra, 
pues na 8}db itéí̂ lia de tal modo que en ella aparecen comentados - 
todos Tos sucesos más .irapórtahtes. ■
Fofmáfá ra'obra Un nutrido tomo de unas trescientas páginas, 
en_graH tamaño, con excelente papel pluma y artística presenta­
ción, vendiéndose áf jjreciq de 6 pesetas.
Camo‘ÍSf edición es limitada, se admiten pedidos para Málasca





• # B ^ O W Ü
doña Concepción, doña
, Jjuisa, doña Y Í9toriaj hijo^ don Jacluto ¿ eW -
gaer,'dóii Eaíaéí'3?óms^y'abña ,5Íai4a|it¿^^aM6frama, niétos, hermanas, 
kermáno poli ttdói priwéffj'b^brinos^ parientes,
' . ■ RUEGAN a sus amigos se sirvan asistir
‘ i, /  ̂ -  ̂ al sepelio de Su cadáver que se-verificará 
. , , . 1  ̂ V boy, Jueves 9, a las once de la mañana, eu
í- í , T el Cementerio de San Miguel, por cxiyo fa- 
■Vv-ii.:’'!; 4 ; , r,4f VOT :les -quedarán agradecidos.
El duelo serecibe y despide en cf Cementerio.
El local má® oómodo; de Málaga,
,, tjeqcióia de cinco de la taídé a doce do la ijoolie 
Hoy verdadéí'̂  revolución cinematográfica, con el maravilloso estreno d 
dio en cuatro partes déla mQáimmentai película á© series en G episodios, 
de «Barcelona y sus niisteriosV, titulada, V
É l i 0 s i á m @ i s i a d m ^ ^ i ( ^ W & ^ M - p [
Estagrandio»! pelícíilá está llamadá a obtener grandes aplausos, daa .Tíl'J tñl r jî  ■
sn lindísima interpretación y sos íbtogrftñas iutrigante. ■
Compietaráu el programa la de éxito.
^  '  L s r  t t s í s i B  ^
hónita película en dos partes, «Anales de ,gusrrH» y la de mucha risa «Los bamniacGnveB»f,
Precios: PrefereneIa^O‘ 30; ie iia ra l,
. Kota.--“El-IiU.nes estreno del segí?i¿o episodio cío laoolocal ĵeiicula «El U?.-?fcauiOí;to de 
Diego Éosnfort».
Se venden ^olíoulás'á 5 céntimos, metro.
EiíiSh-iMiMijMVJggggaBiâ ^
sólo podría buscar en su anexión'»!;‘imperio 
géf mano, garantías para su porvenir ©conó- 
mioó y naoíonal., La décisión a adoptar a pro­
pósito de la suerte Í i ^ a  de la Europa cen» 
tral no dependo ¿íól®' do }a voluntad de ta
Para qnela labor dé la. Junta séé f'-ibiaf'. so 
necesita.Ja indispeasablo oooperaciqu. de, te­
das lá's au torídades y -sus, del egados y repre­
sentan tes y las del público conoumidor, pues 
la Jun’ta provincial no 'puede hacer raí̂ a
spiímiíín-
L A  S IT U A C lá s  D E L  R É G M E N
A trávAs dei optimisiab'oficioso de 
las: infqrüiaciQbés de M d rid , se ve
líticÁ^e; ;ágtáva cad̂ ^̂  ̂ y  se
adquiere la convicci6Ír dfe que no Ha 
de pasar m^Cüq fféffld  s qüé^stb 
dé un esfMítóo, /
^ ^ á é é  ál^i^oAd^ á{luüta- 
^p|[«nesfra ópinijón acerca delpró- 
4simo fin deP actual GófiiernOj fuil- 
dándonos, no sólo en las dificurta- 
«ífsde orden nacional que se presen- 
tairañ coh las cuestiones de la aiito- 
 ̂̂ P^ía y cconómi^ sino también las. 
de carácter internacíqnal que se em • 
q^zaü  a di^ ya dé un mpdo pre- 
' ciso en el probléma de Marrilécos. 
Afirmamos; entonces qué el conde.
dé Idomanones, al parecer, no se 
baila dispuQslo a afrontar desde el 
Opbierno el temporal qué se viene 
encima y, en efecto, todo lo que se 
esta observandíT est% jilas exi Ips 
manejos políticos del conde se en- 
camina arque, con ía cuestión.cata-^ 
lam^ta y la de Jos presupuestos, se 
provoque una discusión en ei Par­
lamento quí? dé como resultado un 
pretei^tp para la crisis ministerial.
Duede tenerse por descontado, y 
asi lo crpenios nosotros^ sin saber 
por qué, acaso por jntuiciónj por la 
poca m minguna confianza que nos 
gastados figurones déla  
polilicá monárquica, que de los tra­
bajos de la Comisión extraparlamen- 
tana,^C0n sus Ponencias y todo Va á 
unqisnpies que no satisfará a
para el régimen un peligro inmi­
nente. Esto, el paso atrás en políti­
ca no puede ser ya. Que no suenen 
siquiera con ello. , -
A lá monarquía de España le ocu­
rre cpnib;állénfermo a quien el mé­
dico le dice: «Está usted herido de 
muei|^:f^ hay más que lina ifiedí- 
cina. md la toma se morirá ensé^
guidá î Sí la tomta podrá ir prolon­
gando, algo su vida. El dilema es: 
o mo|ir en el acto o morir dentro dá 
unosrpdantps meses.» '
: EsÁ medicina ^  Ig. política déj®^ 
crátipá  ̂Con ellak cdnsintietídó 
se impnbten reformas progresivas, 
que ^^bvoqu en  y se elijan UbreT 
mentid: y" sin trapacerías electorales 
tinas íjói'tés constituyentes, que se 
re fo r®  L  Constitución, etc. éteij 
la monarquía, no logrará .salvar su 
fexistédéia, por que esto ttp̂  es posi­
ble, pero, podrá alargar algdlá. vida
y morir en si le muertétíátdrál
♦o c a ios regionalis-
tas catalanes. Guando se pú-
esb l i^  el
un larragp interminable da artícuios, 
dédudosa claridad, que no conten- 
u ^ n a d a  prácUco^ -positivo y com
bn
qüé Maura, 
Joca y Alcalá Zamora 
babfón vertido el verbo dé su enre. 
^ f í l a  y ampulosa literatura de «es- 
adistas» y con el enorme lío de los 
Presupuestors, que es otro de los pro­
blemas morrocotudos, se présenta- 
y socarronamente, el 
^ d e d e  Romanones^ á las Cortes, 
sabiendo de antemano lo que allí le 
espera.
vao- cuando surgirá otra
vez el momento gravé para la mó- 
nm-qoía, si el conde de Lítíádones 
plantea Ja crisis, con el decidido pro­
pósito de que sean otros y no él los 
que seuncarguén del Gobierno.
Ja situación política sólo podrían 
salvarla, de momento,las Cortes, po- 
de parte del eobierno y 
votando los proyectos de éste, tanto 
nnifí relaciona con la auto-
daSi' presupuestos,
larga a la ctisis?y una 
^dmo se ibán des. 
g ^ ^ W d o  los; acontecimientos; pero
esto no es fácil ni probable siquiera, 
d^ ’
fflonárqiieos, y ¿ d o
i . ; siquiera,
de los descomposición
monár
y - bs sucesos se precipitan y que se
partidos grupos polític!Q̂ ,i| 
también que
jxroblemas de tal mag- 
hüA¿?  ̂gravedad que su solución se 
imposible para este régimen 
«P én si mismo y gastado en 
habituales dé Góbier- 
«o, por que esdescabellado pensar, 
i oul ínstjnto de conservación 
' ^  ®bpongá en el poder modera-
iBonarquía, q«e« después 
ocurrido, y ánte lo que 
I se avecina en la política
mundo, se atreva el rey 
I poder a elementos reac-
'*®|í‘íOA de la derecha, ni siquiera 
l^onseryadores, por que hoy, 
están la cosas, un sólo pa-
®ste sentido represenía
Pqiv jd_CáíHinÓ;
xa reacción, se, i r á . seguj^abijeal^# r ai 
estado de revuelta, de perturbacio­
nes y  de disturbi^s; a,la íúuertn v io ­
lenta. . : -̂ r. "
S55!!!559@BÉSBIHS
j Vida republíCipa
y  k Los republicanos .madrileños
: ^1 Directorio local de la#©derációíi Re­
publicana de Madrid, en sesión extraordina­
ria celebrada a esto efecto, ha tbmado el 
acuerdo de convocar a todos les Óo'ncejales y 
éxoonoejales, diputados provinQÍales .y exdi- 
putados provinciales republióahds madrile­
ños a una reunión, que se celebrará el día 20 
del corriente mes, en la'Oasá déí Pueblo 
EadicaJ, a lasAiete de la tarde, para tratar 
de la iniciáoión de una intenéá campaña de 
propaganda republicana;
Asi lo dice nuestro .querido colega «El
País».
• El procedimiento seguido ahora en Ma­
drid ba sido el mismo que desde baoe años 
pn Málaga. -
f ri '£n Almogía
Comité local de la Federacióíi Eóp ubli can a 
en Almogía; ,
; Presidente: Don Antonio Trujillo Cruzado. 
Tesorero: Don Martín Sánchez Escobar. 
Secretario: Don, Ildefonso Escobar An- 
túnez.
Vocales: Don IVancisco Galán Calderón y 
don Pedro Vargag.Rodrigue?, ^
Centro Insffuétivo Obrero |bpi^lípáflo Fe- 
: deral del Séptimo y octáVó distritos
Por la présente'se cita a todos los socios 
de dichd Centro para que se sírvan aéietir 
hoy Jueves, a las ocho y- media,. en nuestro 
local social, calle Márfeioles 95, para óelebrár 
sesión ordinariá d© Segunda convooatória.
Se suplica la puntual asistencia.
'MSeGretario %°, Antonio G(y)izáÍé/3.
Junta Inspectora de la Caja de Aho­
rros y M o É e  de Pfedád en 
daerdn, de m á la g a .
Acordada por esta Junta la enagéiiación-de ! 
las casas de la propiedad del estableciraien-- 
to situadas^en las calles de Juan J, Eolosi- 
llas número 41 y Tomás de Oózar 2, con un 
metro búbico de agua, a perpetuidad, de los 
manantiales d© Torremolinos que surte a la 
primera de las fincas citadas, se anuncia |a 
venta de las mismas bu subastâ  cuyo acto- 
se verificará el Sábado 18 de Enero actual a 
las dieciseis en punto on el Gobierno civil dé 
esta provinom, '
No se admitirán posturas que no cubran el 
tipo de treinta y cinco mil pesetas para los 
dos inmuebles, menoionados. y.de,mil pesetas. 
para el metro cúbico de jigua o sea en totali­
dad freinta y seis mil pesetas. \
Málaga 2 de Dnero de 1919.—-El Goberna­
dor interino Presidente, José Garda YaUe  ̂
casas.
Y  LO S
..■■'■■'rife'''- ..■■ ■ ■.■ i
JB ombré^ cómo jLlóyd Oeorge ^  In ­
glaterra y Clemenceau en Ey^neía, 
coiístítuy^ ja^ i^^ó^s .^AíantlaStCon-
 ̂Más que., ios '̂jaíninéseé? movilizkndo 
mneo quinas, sfigtiii el radipgraina de 
Ñauen que^pbhe a fas váñgúardiás ja­
ponesas cerca .del üral, hacen cóntíá el 
bolcnóxikisíno los franceses y loáitígie- 
sê  parlamentando con los sindiéalf^s 
de sus respectivos países, estu d^J^a  
justicia de sus reivindicacionesty Ais- 
poniéndose á; conceder cuanto jhay en 
gllás compatible con oí régimen capi­
talista., ‘‘_
Haée poco más de cuarenta y, ocho 
horas que Clemenceau, el «tigre»fran­
cés, s© entrevistaba O0A el delegado de 
la Confoderación General del 'Srabajo, 
y no era, ciertamente, para conniiBarie 
con el fusilamiento, que con eso ©1 «ti­
ngre» hubiera hechO: u.u «león» cb, cada 
obrero confederado; era para decirle 
que estaba dispuesto a llegar a un 
acuerdo respecto a las reivindieaciohes 
obreras. , F ■ ; . '
Y  cómo consecuencia de ésta entre­
vista, Ja...Confederación ha redactado 
nn progg^áy : que sólo por rofereneñas 
télégráucas conócemos, pero que ya 
dice bastaqje para .comprender la hon- 
da transfoihiación que va a operarse en 
él régimen económico de los pueblos 
■que vencieron eh.la gran contienda, en 
la épica lucha contra la autocracia.
M  primer punto es el reconocimiento 
oficial, la completa peri^nalidad de las 
organizaciones sindicalistas, qüe entra- 
trarán con ello en el cauce guberna­
mental y que actuarán eficazmente en : 
la vida pública, óponiéndóse con firme­
za a todo lo que consideren perjudicial 
para el obrero, y pesando sobre los Gro- 
biernos para acelerar el movimientó P 
iniciado para la socialización de todas 
las fuentiés de riqueza., ^
No otra cosa significa la «interveñ- 
óidn en cuanto se relacione con el tra­
bajo» y el «advenimiento a la fiscaliza!  ̂
ción del régimen económico», que apa­
recen también en ©1 programa de la; 
Confederación.
Por si esto fuera poco, se pide tam­
bién lá institución de un régimen ad­
ministrativo que permita la máxima 
eficacia en cada uno de los ramos de la  ̂
economía, > , , \
Es en esto, precisamente, donde el t 
laconismo telegráfico impide éompren- 
der bien qué régimen ha de ser ese y 
en qué forma ha de transcender al orden 
de posas, actual. Pero bien se advierte 
el sentido radical de Jo propuesto, y 
no sería aventurado pensar que su rea­
lización llevaría consigo algo que afec­
ta muy dê  cerca a la propiedad, cuya 
intanjp îbilidad parece aer una idea tan 
poco firme coinó utópica fué ayer la 
abolición de esa misma propiedad.
Es, repetimos, lo más práctico que 
puede hacerse contra el bplchóvikismo;'’ 
porque es hacer refractaria el alma co­
lectiva d© los pueblos a la aberración 
bolchevikista;porqúe es reconciliar coa 
el orden a los que con mayor fuerza po­
drían perturbarlo; porque es «crear iu- 
terpses» y ponerlos bajo la custodia dp 
los mismos que los aménazan.
Esto fué siempre gobernar, y hoy 
tiene que serlo más que nunca..
en Tas úantidad.eS íiim8ns|s de électrioidad 
iucotíttolabJe que exisfb|!:;éB''Íá atmósfera y 
áaé-̂ á<»nn  ̂ ’ 'Kiormuy:4Íff9|>%s;la^
|aüion s. Otro cambio irn iúiítántisimo intro- 
|ucido en el sistí̂ íria p6r JÍÍr, Weagánt es la 
^upresiÓü de h. interferencia causada por el 
éluce de dos doíq>ácho« de las múltiples es- 
taéioiiés que existen y cuyo número aumen­
ta. Los despachos que se cruzan hacen muy 
difícil y á'véc.es imposihle la recepción, y con 
fréOuenoia eh despacho más fuerte anula al 
menos fuerte. E) sistema inventado permite 
la transmisión y rocépciórí de despachos con 
toda claridad, sea cual fuer© el número do 
estacionas que se están comúnioaridq; ía co- 
ínuniqación continua entre los buques y los 
continentes se ha perfeccionado notablemen­
te; también s© reduce en una gran proóoi*' 
eión la, cantidad de energía neefesaria para 
operar las plantas radiográficas.
Según las declaraciones hechas por mon- 
sieur Edward J. Nelly, vicepresidente y ad­
ministrador de la empresa Marconi,el inven­
to de Weagant le sigue en impoítanciá af 
del invento de la telegrafía sin hilos, pues la 
perfecciona.
Todas las estaciones de la empresa Marco- 
ni están ya equipadas con el sistema dé 
Weagánt, que está dando los mejores resni- 
tadosi • ,, -
Anatria alemana; pert'M  probaUeiJue Iw j <ine imi>™,.rtaeasy .ô ^̂  
aliados y Norteamérica mí d«eran tampoco ¡ to aloB.expe,i4e;lpros.d6 loa arsimuos a*res-
adoptaraenerdos'ainp-resoindíráesuainté- I poüdismtes, rigikdoo por I -  aotonoao.ea
reses y sos voluntades. -Por oona»uencia j mnmo.pales,en el lermmo de sajorisdu-
conviene al jnterés del Austria alemana quw ¡ 
sean conocidos sus propósitos. »  ̂ !
/ Este riair^miento no será ©1 últimó; pero í 
cualquiera que sea la contesííSíJióc de Ja Eu- $ 
tente, es dudoso que en lo siice.ri7 d 







E L  P O P U L A R
Se vende en Madrid.— Puerta del Sol ti y 13. 
En Granada.— Aceras dei Casino i3.
Bn Bobadüia.— Bibliírfeca de la Bstaddik.
Ua nuevo y  prodigioso 
invento
Un invento que, según los expertos, oopŝ  
tituye una verdadera revolución en la tele­
grafía sip, lejíos, ha sido,anunciado al públi­
co ahora que ía guerra terminó. El inventor 
es Mr. Roy A. Weagant, jefe d© la sección de 
ingei^eros de la «Marconi Wireless Tele- 
graph C.®» de los Estados Unidos y su siste­
ma ha sido ya ensayado con éxito en buques 
de guerra de los países aliados.
Mr. Weagánt, después de quince años.vde 
paciente éstüdió í̂há inventado un "sistema 
que hace innecésariá la constrúpción d© gran- 
des'torreS para recibir o transmitir ondas. 
Cuando está equipada con el sistema de 
Weagantlaantiena.no necesita tquer sino 
unos pocos pi.es de altura. La invención de 
este ingeniero suprime las molestias de la 
estadística, que es el mayor obstáculo para 
la transmisión de mensajes aéreos. La esta­
dística es a la télegrafía sin hilos lo, que era 
la inducción en los teléfonos de larga distan­
cia antes de su perfeccionamiento, y consiste
, En lá efervescencia que siguió, después de 
Ih derrota, a lá disgregación del imperio de 
los HasburgOjlos círculos pangermanistás de 
: Viena consiguieron fácilmenté el apoyo .Je 
la opinión pública en pro de la reunión del 
Austria alemana a la Confederación germá­
nica.: ,
Hoy, en cambio, se dibuja un movimiento 
en sentido inverso.
Los periódicos alemanes reconocen su im­
portancia, Entre otros, recientemente, el 
vEpelniche ZeitUng», formulaba signifioati- 
■ Vas lafuéntaciones a propósito de este asunto.
«En ningún caso—decía el aludido perió- 
• dico—y durante todo el tiempo que Alema­
nia permafiezca. bajo él reinado del terror 
socialista, querrán Unirse a Alemania el Ti- 
, rol, él Borálberg, el país de Salaburgo y los 
; otros distritos austriac^, ,
, ' «No hace mucho tiempo ganó cada vez 
más térré'no la idea dé la uúión con estas re- 
giopes quena otro tiempo formaron parte do 
Austria. Esto hubiera constituido una Aus- 
triá-Hungria bájó̂  una forma diferente, cu­
yos jeíes habrían sido eslavos, con exclusión 
de los húngafoéb de los alemanes»
Esto és incoptéstablemenfe cierto. El ró- 
gimeá Caótico á qué se Halla sométidó el pue­
blo germano sólo puede inspirar temor y re­
pugnancia a las pacíficas poblaciones del 
Tirol y de las restantes porciones del Áus- 
feia alemana. Los tiroleses han llegado re­
cientemente, incluso a pedir su agregación 
á %iiza.
En las esferas infiuy,entés vienesas se han 
dado perfectamente ̂ cuenta de este nuevo 
ésbádo de espíritu. Por ello, cambiando no 
8iri.:cierta brusquedad, de tono 3'’ da método, 
se vuélVé. ahora Invista hacia los vencedores 
dándoles a encender que, bajo determinadas 
copdicionés, el Austria alemana no se halla- 
i:íá reacia a renunciar a sus antiguos pro­
yectos de unión con Alemania.
Én tín comunicado oficioso del Gobierno 
Vi^és se ha dicho algo tan elocuente como 
lo ,que sigue:
^Evidentemente en ,el Austria alemana 
óxiste la opinión unánime de que al interés 
dél país conviene mantenerla comunidad 
económica con los nuevos Estados nacidos 
en el antigiw imperio do los Austria. Pero 
es preciso, en primer lugar, que los alema­
nes de los países montañósos que se extien­
den desde los Cárpatos a lá ribera de Elba,no 
estén sometidos a la dominación extranjera 
y que los nuevOs Estados establezcau úna 
nueva legislación económica unifortné.
«Si en tal sentido se hiciese una proposi­
ción ál Gobierno de Austria alemana, la exa- 
miñaria lealmente, pero los Estadoe vecinos 
no han expresado el deseo de negociar para 
llegar á Uíia unión de taLgénero. Más bien 
parecen deseosos de constituir una federa­
ción con una junta dirigida contra el Aus­
tria alemana. En tales condiciones, como 
ésta no puede vivir sola económicamente,
souúñm m M D
Salí de Málaga cuando esta ciudad Hacía 
honor al lema santo dé su escudo, cuando 
hei’viá el entusiasmo liberal en todos los pe­
chos, cuando Ja araña negra se escondía te* 
niorosa en su cubiL: ' -
Yuelvo a los muchos años de coiTer m.uri- 
do y lo veo todo negro, habiendo desaparecí  ̂
do los puntos luminosos que antes iá her­
moseaban. A los centros obscurantistas veo- 
acudir mucha, mueha gente que casi tocia 
viste de negro, su cuerpo y su alma. Todas 
las tiendas ostentan negras insignias y los 
domicilios particulares también.
• Veo sólo nogrura en las altas esferas. Las 
medias también se Imn ennegrecido. Las ba­
jas acuden a comer las migájas que caen del 
festín dalas altas y.acatan la orden siniestra 
de .vestirse de luto;jde luto, por la m-uarte de 
su libertad ciudadana, , ¿
Una noche eterna exriende su lúgubre 
inántp por toda Málaga y  a pu amparo tí j  o 
Ja negra araña la'red en la cual van 'ca3'’9ndo | 
linos tras otros Jos espíritu,sjmás libres: unos I 
caen aprision ados por el estómago, otros a© | 
rinden, cansados de luchar contra las negras I 
huestes del pasado unidas en apretado Jx.-Ik, | 
mientra las izquierdas afiojan ha.sta .soltar- I 
los los lazos de su solidaridad y quedan sus | 
miembros dispersos como van las arenas del ¡ 
desierto arrastradas por el simún, ajono cada | 
grano a lo que le ocurVe ál inmediato, f
dúa y por ei Jíúbiico consumidor, que ü-;'’ 
bo' denunciar a todo aquel que pretenda pi' ; * 
ciós superiores a io« ■nysadoH,
Today las infraocioues que han sido de- 
nnneiadas, so los ha iiu puerio su óorrectivo 
y  ía Junta está stirípuwHta a riuplcar luw UiO- 
diosd© ijgor que:!® coucedo la ie3r,ico:-. ui;au* 
tosSean denuncuaduM er: terniá legal.
^  caree cía de huevos embarcados que ac* 
jsu li-Ota, ia, debido a ! a íáHa. dc! va- 
debido al temporal reinan- 
de  ̂ en el jurertií do 
í'quo, pero esto 
■̂ tGTiOiuU UUO
tualmonu 
pores de MeHíi.a, 
te, existiendo oántida'
Melilla pendientes de emb 
no es motivo para que las exn 
posean los vendedores, kb ex penda, d *  ' '
3’-ores precios que los tasados- ■ \
Hoy ge ha impuesto una multa dr n 'ir- 
pilleo pesetas a Francisco' Mazó rb-s.-de i¿ <- 
ile Santa María 9, por vender los iruevos e. c 
barcados a cuatro pesetas lo. docena »r -iO te­
ner les létreros que se tiene ordena*'<■ - 
También sé'han rfifcelado -J canidác, cu;
I guridad las ordenes que sé le c>nne ■ -■ -  s
I para que la mañana establezca unsev'Jo-'-r ü- 
una pareja de dicho ciiérpo eo ¡ -'..«v-ioí 
y SÍtío:f donde se áglomerei! veud; - ;ore.: dí 
artículos alimenticios para cjue pi;-.-.*. i 0 '’ü 
gér todas las denuncias que cl pi. b.iC* jiag;
contra los vendedores, que prote‘ d iu. coj; .r
1 mayores premios.




presentantes de las pesqueras 
Española los onale,s rnanifestMt'on.qu-'’ ' 
al temporal, no recibían pescad-'̂  ,y q’> 
era la cansa de la escasez, acordácdo 
pirse mañana o pasada para tratar do 
asunto.»
. * *
.Respetamos lo que se dice en ia ju,b; ■.d J 
ciosa; reoonooemós- que p] público c.doicee,. 
en estos asunto,̂  de las subaitJeno i ai-, (1 o ri o ■-■. 
dejadez deplorable y que el com-mn}-..óov 
ne gran parte de culpa por que .pasa qior to­
do; pero lo cierto es, yen eso El Vrontsta tie*Ya que no superen, siomiera imiten las iz- í , . -4.
qBÍerd.8 a lo que hacen laa derechas oreando I “  nosotros abandamos o «
cífiTi no, que los explotadores de los ar.rieulos an-
mentieios, expendedores y traíicai.'.tes hacen
Cien instituciones: para proteger y atraer a 
los hijos de los obreros alumnos de las escue­
las nacionales; para recoger e instruir a jóve­
nes de ambos sexos que aspiran al Magiste­
rio y a otras carreras cortas asequibles ala 
clase media; para constituir y reglamentar 
nt» ejército de propagandistas de las ideas 
emancipadorás; para establecer solidaridad 
entre los afines en ideas liberáies mediante 
Bolsas del trabajo que .fácilitón la mútiía 
ayuda. , *
Por no seguir esta-Uórma  ̂por persistir en 
nuestra desunión suicid^ vahíos a dejar que 
las derechas acáben subbfa de a bsorción y 
cuando,1o hayan dominado todo habrán con­
vertido a la patria en un bloque estático, eu 
un pedruspo yacente en medio del camino 
del progreso 3' que las naciones modercas 
tendrán que arrojar al margen do la Histo­
ria para que no estorben a su marcha como se 
hizo con Babilonia, Ninive, la ludia, Egip­
to, Turquía y hlarru ecos.
Nuestra responsabilidad es tan grave que 
no,podemos dejar de meditar acerca délos 
deberes que nos impone el - ser éspañolss y 
liberales. ¡
. > , S, Baudíx.
lo que les viene en gana con í os pr eoios, sin 
que nadie, con carácter de autor, idád. Ies 
ponga ooto, Esta es la verdad.
De Am\;3qijera
Las noticias recibidas ayer referent 'es a la 
huelga agrícola de Anteqiiera, son sa 41.8140- 
torias y todo hace confiar en la próxÍLia so ­
lución del co’ íflicto.
Les obreros- taladores se muestran 
reacios aceptar las bases p.'̂ opuesteb'.
jT
I P C * i  P
lili
Etí el Gobierno civil
Mota oficiosa
Érgobernador interiüo, señor García Vai- 
decasás, nos:hizo ayer entrega de la siguien­
te bota oficiosa:.
«Eri el artículo de fondo de «E l Cronista» | 
de hoy, al tratar de los precios de ios artícu­
los alimenticios que se expenden al público 
en esta capital, manifiesta, entro otras cosa-i, 
que los huevos se venden a cincuenta cén­
timos uno, y como por esta Junta se tiene 
ordenado al Ayuntamiento que vigile, el 
cumplimiento de la tasa, que es de dos pe­
setas ochenta cóntimoé la docena para los 
corrientes y de tres pesetas la de los esco­
gidos, ambos embarcados, como asi mismo 
qué en él establecimiento donde no sé ven­
dan de estas dos clases, no pueda vender los 
del país, que según noticias particulares, se 
venden actualmente a pesetas S‘50 la doce­
na o sea a treinta céntimos uno.
Como se tiene ordenado que ©n todos lea 
establecimientos tengan a la vqsta dol pú­
blico unos letreros especificando los precios 
citados, y que los que no lo cumplan, sean 
denunciados a esta Junta, como asi mismo, 
que'todo comprador que encuentre dificul­
tad para aquirirlos a los precios indicados 
denuncio al vendedor, esta Junta; entiende 
que se cumple la tasa cuando, hasta el día, 




Los periódicos de Bqrr'n cIíogh rí -e 
ía mayoría do los miembro..; s.; :i.:díá;;ry 
del Gobierno prusiano bai: Dnesro- : d.:- 
carteras a la ái.̂ poBÍci..-i} T-;;-.--'-...-.;:' 
Central.
_ En ceñiros bien Íj-ro’Tinn.t.n\-' 
fiesta q-Lio .L’bert,Sci)oificm;-n;i y L?ü 
 ̂ borgjmn, ofrecido tembió*] :íf r/i ív.-.;--. •






Un oficial francés lyr
riscal de campp von Hatl i ©u 
castillo donde so ene ouiTífi li x
en Hungría y 1© mamí sto  , '
dos habían defcidido llor t ilo a 1 ?- 
nica.
A  las doce de la noche se le instalo en 
iin treu especial y ba^o una r.ui-.vida 
guardia salió para Salónica, a pesar do 
sus vivas protestas.
Los boidievlkií
_ Los 400 fugitivos dó todas naciona­
lidades que acabando llegar do Higa 
a Copenhague, manifiestan quo ense­
guida que se supo que el ejército bol- 
cheviki avanzaba contra ia ciudad, el 
populacho se entregó a una carapau.a 
áe saqueo, prendiendo fuego a numero­
sos edificios.
En su tarea fueron, ay uda des por n i - 
morosos soldados alemanes que duran­
te su larga estancia en lliga se satura­
ron do ideas boiohevikis..
Defensa de Reval y Rsga
^chacenpropí^i’ativüs onórgicoo para
defoncler Keval y Higa contra los bol- 
cbevikis.






E l general sir Charles Meliis regresó 
a líigia^v-rra, « lespnés de haber, estado 
prisiouei’u en Turquía. '
Los oH..'iahírj (I i'i tánicos que estuvie­
ron ])risioacioy Como ély q^ne'formaban 
■parlo de hi, guarnición de Ivuy, están 
indignados oonti a la barbarie y bruta­
lidad de los turcos qiio es procisu no 
dejar sin. easii r̂;o.
Uno do ellos ha dcclai’ado:
* .03 ]'o idoneros do K ny fueron IJe-
Sánchez;, relacionada con el servicio en la
iatónnes de ¿S ^ io íie s
De la de Obras públicáî , sobre valoración 
de ana parcela procedente di? tópaéanúhiero 
5 de la calle de Antonio;Luis tlárrión.
Déla misma, en asuu^ t6|acionadó:Con la ' 
conétruGción dotres casas en la carreb î  ̂de 
Cuesta dei Espino a,Málaga. *
SVIociones
va-tü. como ganado por el desierto, 
iisgánduseies ol alimcaio, el agua y el 
desc.-iiitío y  tralándulos a bayonetazos y 
a vniatazoy: . '
_ Alguinas ycceB los hacían, andar a la- 
tigazus, cuando fallos de fuojzasno po-> 
dion Kogair ¡i ío:í aciuús.
Del _;j7 por lüí) hí <S0 de los prisione­
ros' brilániímSjfcod'Qs ium miierio ou Tur­
quía. . ■ , ■ '■ ' .g'"''; ■ I
Se cree quo sólc quedarán de unos 
^PP vientes de la guarni-
tiión de'Kuy que sa rindió, compuesta 
do ‘d.bdO soldadüE; b'dtánicos.
De una batería do 117 hombres sólo 
quedan l l  y de un regimiento de 300 
íáolda,dos no quedan más que 53.
Un comandante turco ha sido acusa­
do de haber dado orden de rna.1 tratar a 
los soldados británicos, ha^ta! dejarlos 
muertos.
I Del señor concejal don Eugenio García 
I Cabrera, sobre el número de carruajes de al« 
I .quiler que debe existir eq ,
I Do varios señores oqucejales, proponiendo 
I la revocación de un acuerdo relacionado oon 
I el servicio én la casa matadero.
^  tre#;^’'’'Ía's dbt!» .^-•ifeia í̂f'l■ , • t  r t '  ■'•■y T
Siguen las quejap
Para la próslma pa2
El correypoiiScil especial dol «Times» 
en 1  ariy, iuiulando , dol procedimiento 
quo^se segu-.ia piobableipento en la 
Loniereneia do la pa/i.cree que primero 
so formará una Liga de naciones,fua^ 
üaOa Cu bases piKivisionales.
lmspuÓ3 se formará una Comisión 
para a como fcer_ un plan que defina la 
couslituciou internacional, comisión 
compuesia por -yarios consocios intera­
liados pertenecientes a consejos que 
han ciado resultados de provecho du­
rante ia guerra. '
Oe gerlín
La dssniovllJzadóo alemfltui
Señor Director de ÉL ToruLAll.; " ^
Muy señor mío: Tengo el honor de cotoúni- 
carle que siendo úno de lOB dítihniSóaGOS por 
i& mundación, vinierob. 0. 'mi oasa, Rivera de 
Guadalmedíñft, Tuiraero 7, el señor'cura'de’■ 
la pííS.t'Oqaia de San Pahlo, el teriientó alckl- 
de del distrito y el cabo munieiwál dsi ihis- 
mo; anotaron en lilsik para socorrernpie ,• 
cqií algo, y  ahora qlíe han repartido Ies do­
nativos, figuro yo con el nombre de Josefa 
Torrehlanca, en vez de José coino antes atro- .s 
taron j  diceTa lista que me hán. dado pO* 
.secas con diez oéntimos, siendo incierto, pues 
a mí no me han dado nada.
Me dirijo a usted para si a bien tiene.pu- 
blicarlo en el periódico de su digna direo» 
ción. Gracias do s.'s., J[os¿ Toireblánoa,
Málaga 8  Enero 191%
■ *'*í ■ '■ ■
Otra vez volvemos a preguntar: ¿Qué ha 
pasado en el reparto de esos fondos? ¿Es po­
sible que tantas quejas no muevan a nadie, 
de los que deben hacerlo, a averiguarlo?.,.
marcharon ayer a^adric^jdp'n Rioalrdó GroiŜ , 
Oruetg, presidente;de la J^t.ta de 
puerto, y su sobrino, el Ó|^|oguidd" 
don Alvaro Pries ,̂Gro8S. ''*4 
TjjimbiéA ,?alieroái^^^^J^«i^.te, el oapi 
de corbeta dpn José íleguera, do
Alberto'lháénea Eraud) pfésídente de la Re 
sidencia de estudiantes! don José pafypj don 
Antonio Valle y nuestro estimado 
particular, el capitán do artillería don Leo­
poldo García Guerrero, que ha' sido nombra­
do prófeSoirdél colegio de hüélTandfe dfe’íñ- 
genieros y artillaros de Santa Bárbara 
San Féfnañáo, ébtableo^o en 
Para Bafceloneásali^ ®1 conocido. ihdtiSí 
Tria], don JoséReding.
A París, oon su hija luesita, la distinguí-  ̂
ida señora doña Trinidad Maldonado de Po-
,rf.yer recibimos una triste noticia que ha
ya  ̂aducidasefectivos de pf*- 
T altan adn doce d -.-'f* 
so encuentren
ues, pero tam’ — -— -  ------—
luñcando 1 -^len en se están ve-
íiiOSmO''>i1i7.nr*.inn p.mi cri’nn
p. .^msiones para que 
mías mismas condicio-









De E ! Cairo
Es año nuevo eft Beyrowth
Los jefes religiosos do todas lasco- 
■'mimidades cristianas de Beyroutli, han 
con ocasión ilol nuevo año, a esga 
©1 -A-lto (Jomisaiio francés en Siria y 
V.^^l.e^fina, rogándole transmita al 
• biorno de la República los senti- 
entuo do gran devoción y  fidelidad a 
1 1  '
I u L acudieron varias pefsonaU- 
1.1 u.-ulinaiiaa, confirman cío el se  ̂
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Las ext 
dio de prc 
Esta ciTt
jsdad ia la p e íla  de Ciencias
; salón da esta, Bociedad, el sabio na­
ta señor don Evaü Marvier, dará to> 
Sábados, a part;(r del 1 1  de Enero iii- 
,a las í>do la noche, un curso elemen- 
■ Entomología práctica, compren-
natojjjia oxáci'na o interna de ios in-
nictioaa de d.iseoción.
■ 3Íiicaci{5n de los insectos, 
líe onegsQ completarán por me- 
l'/eeinones luminosas. '
30 1 JO íiOndra carácter de conferen­
cias.
U entríU |a sera púbiiea; sin embargo, to- 
■das las poi.» íonas qao deseen 'Concurrir con 
asiduiciud S v toa as las lecciones y tomar pa,rte 
activa oirió, '3 t rabajos, e-specialmento en los 
ele disección , í¿uando llegue el caso', pueden 
uiatilcruarB'é gTotuitiiuiente en la Sociedad 
¿e Cieñe! .aR iodas ios días de 2  a 4  y-de 8  a 9 
de l'a uof ;ha„
'Las pí ¿rsm iu.s iüat,fíovilada,s tendrán Asien­
tos res'ii'vad os. ’l
ea Carreras León, viuda de Silvá  ̂abuela ma- 
terna,dé nuestro querido amigo y oompañe*' 
rodé redacción, doñ Rafael Rámisde Silva, 
ha fallecido.
La noticia, como decimos, nos Causó hon­
do sentimiento y de éste 'participarán ''segu­
ramente cuantos tuvieron ocasión de apre­
ciar Jas excelsas cualidades que s'e aunaban 
en la finada,..
Por su trato álable y bondadoso se captaba 
desde el primer momento las simpatías de 
todos.
Ayer tarde, a las seis, verificóse la conduc­
ción del cadáver al cementerio de San Mi­
guel, figurando en el cortejo fúnebre nume- 
ps amigos de la.familia doliente,
; Hoy, a las Once de la máñanajaé efedtdará 
el sepelio. .
Tratándose de desgracia que tanto ños 
afecta por recaer en un querido corhpaáero, 
huelga decir qué ños asociamos de todás ve­
ras a su quebranto, enviáádoies por níédio 
de estáe líneas el testimonio de nuestra con­
dolencia, que hacemos extensivo al hijo dé» 
la finada, nuestro querido amigoy correli­
gionario don Jerónimo dé Silva;hijo político» 
don Rafael Ramis Núfiez; don Jacinto Bef- 
daguer, don Rafael Porras y demás apena­
da familia, deseando a todos la resignación 
precisa para soportar tan irreparable pér­
dida.
; A  tlfánada, don Erancisoo jiméne^^JÉe- 
rrérá, don Manuel García Egea y José 
Belloq \ -
Para Argamasílja de^Albaj
Para tfbeda, don Ramón íinéaájlSû ^  ̂
con su bella hija María delDáríÉelih : L v '^ 
i. En el de las dos y quinde regresó d,é 
^ridjñon César Burgos, -  U
' Dá Saícelona llegaron dou iEmiUe, . 
lio Orillarla y Bai?Aun4o ^imínea, aí»ot 
derado de la óásá de (3-<$mez Hermáu«5Sj' ^9 
aquella capital. .
De Archidon a,don Antoriio Hidalgo Mesa, 
pe Ronda, .̂ jdon , José Prados, don B¡afael 
Contreras Martín, apoderado de esta auour- 
sal del Ban̂ oq líispano Americano,, y ; don 
José Pérez Qirón, activo empleado de la. , 
misma. . , ,
De Loja, la respetable señora yiuda de 
Ruiz Vega y su hija doña Leonor Ruiz de 
Ruiz OeaÉ̂ ,.- /e: :, , ‘ ''i  ■■
PEOBTJCTOS Q’̂ ÍMIOOS SUPl^ÓSPATOp
nt0 desembotsttuo: lO.OOQ^OO de francoe
Sü$ COMP^tDE SUPERPOSf ATOS,'BXÜA fcÂ WARCA
'■íwnH,.,.'
QUB ES,:LA MEJOR
ALICANTE, SEVILLA .̂ WftLAGA
Capacidad de producción ¿nual: lOO.'oOO.MOMe Rilograínios de superfosfatos.
Coiijpríd de preferendaiel ^í^erfo^faío a.speciáfde
de Fábricas ^  Abónos, superior a los Superfosfatos 18i¿ü L .




Se encuéntra\gravém8nte,,enlerma la res­
petable señera doña María Josefa Hurtado 
Pernández de Guevara, viuda de Pérez To­
rres y madre d,e nuestro estimado amigo 
don Enrique Pérez Hurtado, secretario par­
ticular de esta Alcaldía.
Deseamos el pronto alivio de la paciente.
«* .*
Ayer falleció el antiguo comurciante 4é 
ésta plaza don Laureano Murciano de la Ja­
ra, persona muy apreciada en Málaga.
Reciba la distinguida femilia doliepte y 
en particular el hijo político del finado, 
nuestro querido amj.go don Teodoro Groas 
Pries, la expresión de nuestro pésame.
para su hijo don Salvador, ha sido podida 
la mano dé' la bella -y distinguida señorita 
Encarnación de Castro Toledo, por don Sal* 
vador Garridoúaballeroi ; ‘
En breve se verificará-la bodaí’ -
Con motivo ;de. haber vestido el día de Re­
yes el ti aje de largóla bella s0fi.6rit¿ Merce­
des Liriarte Godoy, fué muy felicitada por 
sus numerosas amistades. ■ , ' •
é .M  í .  la CMsUtMióB/iiam.
n* k*e«iíiifeeurfir al extrahléfo. Ésta casa, iaquí en Mélajga, ^onstrüye en 
^  ( ir iB q tS e s T  plata, tóáWaise de joyas, desde la  más sencilla hasta la
|a- partxapricljo y _ 
Esta casa tiene copio«.. -riáfiéíite íExposición dje los trabajos qüe nace.
1, sus elegantes apafadores son pei>... -:p ios compradores, fas mejores m^ca^s
, Esta Casa ofrece, ventajosamente p a i - « » t u r a ,  por difíciles que deán, .pn 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda comiA>4: y  
relojes de MARCA, repeticiones, cfqpómdtros y. croiíóÍ;»«.: ;
Itye rla  de j i i t L O  H E é M |N 0 S
30 pla2aŝ  de auxiliares : administrativos 
del Catastro de urbana, con 2 .0 0 0  pesetas; da 
sueldo.
Oposiciones oonvocadtó para el mes de
Febrero. ; • '
Contestación a los. TEES EJERCIOIOb,
por Diego Machada Granados
auxiliar administrativo del Catastro, por
^ DE VENTA EN LIBRERIAS
autor a todoq,.También la envía su
‘puntoé dé próvío recibo de Su im­
porte o por correo certificado a reembolso. 
Precio, 3 pesetas
D IEG O  M AC H A D O
Pasaj e de Cíemeñt, 8.—Málaga
vi
Luna cfeciente-el 10 alas 10-50 
Sol, sale 7 31. Pónese 17-18
. i ,
iáoniajja 2.-Juoyes 
Santos de hoy.-'Santa Basilisa. 
Santos dé mañana.—San Gonzalo. 
Jubileo para hoy.—En la Concepción. 
Para mañana.^En ídem. , , V" "
R E U N I O N E S
Oi-d a del -clia para .1a .sesión próxima:
Astijiíos de oficio
Gértiñcaciones de obras ejecutadas en la 
nueva casa capitular.
Otra de obras do adoquinado con material 
granítico en varias calles de esta ciudad.
: Re.solució;n do la Delegación de Hacienda, 
en recurso intorpneato por, don Abelardo 
í-milxea, contra acuerdo municipal, referen­
te al arbitrio de Patentes.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Excelentísimo Ayuntaminto eplas sesiones 
celebradas en el raes de Diciembre último.
Gomomoacióri do don Enrique Ramos Ma­
rín, rolacionada con obras en la casa número 
Li de .la Avenida dé Pries, ocupada con una 
Escuela Graduada de niñas. ‘
Comunicaciones distintas, dando ggracías 
por acuerdos de pósame.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana de 29 de Diciembre úl­
timo a d del actual.
AsLin 10.S q utídadoy sobre la mesa:
• Expedíante para proveer una plaza de 
practicante siipernUmerárib de la Benefí- 
cencia mutiioipal. ''. 'V
Soíieicad de'don Tomás Pérez Martinez, 
pidiendo B0 le abone en concepto.de-gratiñ‘ 
eación el haber que disfruta.
Informe de la Comisión de Hadíenda  ̂ en 
ésunto referente al seguro dó los edificios 
municipales.' , • V-.
Otros procedentes de la Superioridad, o 
de ' carácter urgente, recibidos de.spués do 
formada esta orden del día. '
Solícííudes
Juventud Socialista
Por la preeanto Sé cjta a todos losafijiados 
a la Juventud Socialista, a la reunión.gener 
ral que se ha de celebrar hoy. Jueves 9 del 
corriente, a las ocho y mediâ  para tratar 
asuntos relacionados con el próxinio Congre­
so de Juyontiides, dar posesión a la nueva 
directiva y otros asuntos dé verdadero inte­
rés para nuesUo ideal.
OPor el Comité: El JSeoretario, 2bmáí Gil.
Los maestros barberos
Por la presenté 89 donvoca a todos los 
maestros barberos, socios y no socios, para 
que concurran a lafreunión que.tendrá lugar 
esta noche, a las nueve en la Cámara de Oo- 
moroio, para dar .cuenta, entre otros asuntos, 
de la entrevista tenida con la directiva de 
la sociedad «El Fígaro», de oficiales barbe­
ros.—El seeretario, R. jKítJem.
^e^pña Isabel C;mo.Mnñoz y doña María
Marfcmiéú Pesa!rbclaman do por el arbjt-ri o' 
de.pa.tontes. ' ' ■;
..Dehprfiotieante de .lá Baueñcencía muiúci'
Ateneo de Ja JuveRtiid romanonista
En la noche del 7 del actual, tomó posesión 
la nueva junta directiva de este centró de 
polítiea y cultui;a, que presidirá, durante el 
presente año,hüfestro particular amigo, don 
José Ramos Picón.
Acordóse prorrogar hasta el día 15, la ad­
misión gratuita de alumnos a las énséñanzás 
Sostenidas por el Ateneo, y convocara junta 
general extraordinaria, para discutir la mo­
ción ya conocida do nuestros lectores en or­
den a política local y nacional., /
Con tal motivo, se dió lectura do, un ar- 
tíoulq publicádo en ,el número de «Él Paro», 
correspondiente al l.“ del acjiual,en el,que se 
hacían cimíbós juicios, sobre' la .labor del 
At'eVueo en orden político y cultural, La pre­
sidencia estimó,~-y así fue acordado por la 
dii^eotiyaj-^qne no era procedente entablar 
discusióü, para rebatir conceptos y afirma- 
maciones p juicios grkfuitos y, que el más 
piadoso dé los siienoips era la mejpr y más 
correcta de las actitudes en e t̂e pa,so, dejan­
do a cada cual en su Jugar y posición y con 
sus convicciones.>
La sesión terminó alas diez de la noche.
Hállase enfermo, de bastante gravedad-, 
nuestro querido amigo ©i reputado'dootpf 
don Fraiiciséo Mantos Roca, ’ . i
Su, hermanáy la disti n güida esposa del Dir' 
rector de la Fábrica ínglésa dé luz eléótricá 
éontinúa ©m-el mismp, estado -de gra^dacL « 
Deseamos eX pronho y Xptaí alivio de los 
pacientes. '
En uno da Jos sorteos óiéébrâ QB. 
oon motivo d© D festividad de Reyes,ha sido 
favorecida la. bella y simpática señorita Ada 
Barroso Jerez, hija de nuestro querido arai' 
gó el notario de éste Colegio don' Juan Ba- | 
rrosó Ledesma..
Reciba nuestra sincera'enhprabuen|^  ̂ .
A lo§ Profesores y
Peritos mercantlléis
: 'T."'’- ’ 1 • J 1 ' ■ '''■'I l-'T'-í'■Para honrar la memoria del que en ŷj,-.
da fué ilustre  ̂ direptor ¿e esta X^cueJa 
Prpíesionaí de Comerció, don Jqs4B^ 
liria, el Colegió PprioiaJ Mercantil invita a 
toáqó los titulares de la .catrera al despqbri- 
miéritó dé Jé-lápida qnf comp cariñoso Pé* 
cuerdo a su pnmer Decano Hon r̂arj^̂  Xq de-, 
dica dichá Corporación, cuyo acto .iéridrá Ju­
gar en breve eri - ia Éscuela Profesional de. 
Cóníercio, y en el día y.hora que oportuna- 
merite’se indicará eri la prensa,local,
]ja Comisión organizadora.
Para ios expfopiadós del PanJájaa
Don Francisco Reina León,cita a tódoslpé 
expropiados, para que elDómingo 12 , del 
actual, a las 10 de la mañana, concurran tP' 
doáal Café de Labradores, sito en la Alame­
da, Í4, para tratar de qn asunto de interés.
x-sr-ixiia^B’x 'a g iia ^ ]
A L F R E D O  R O D R ÍG U EZ^  
Alameda sé Teléfono
Depésito: OoAÉ de ATaníáa IQ y 12 
(antes Jabonero)
, í^ r á  Rodidó^i Bq|í^  y  ipaéffa,, ¡ darlos Haqs, 6
Telófonói 528 .y ©¿ todos los. aimaoqnes de materiales y  ferreterías.
Observacíoaes Meleorolágicas
Observaciones tomadas a las ocho déla 
mañana de ayer, enJa estación méteorológi^
^  dé e^^mstituto: . r r̂rKitn
Altará barométrica reducida a O 751 0. 
Máxima deV día anterior, 13*4.
Mínima del mismo d í a , »
Termómetro seco, 7‘6. «
Idem húmedo, 5,4. ^
Dirección del viento, N.
Anemóroetro.-^K. m. en 24. horas, 7* 
Estado del cielo, cubierto. : 
ídem del mar, marejada.
■ ^nóración m|m., 3‘3. 
fcyû  ' mim., 0 ‘0 .
Lravtó©K-
n o t i g L I ®
En el negóoiado «¡orrespondíenté 
Gobierno civil se reoihierrqn ayer los partes 
de acóidentea del trabajó snMdos por los 
obreros siguientes: «  ,
Juan Hidalgo González, Antonio Cortéa 
Peña, Rafael Alba Fernández,
Mate Huércano, José Garrido Barba, Sebas­
tián Cortés Jiménez, José Luque Lópezj Ra­
fael Hartos Rodríguez, Éraiicisco Fernándezi 
Gómez, Dpmingo Campos Vázquez, Salvador 
Rueda Castilllb, Rafael Serrano Ver8, Fran- 
ciecp Férpáudez Esoalpna, Carlos Biaza Es- 
oalpnaji Camilo García García, ¡Sebastián H i­
dalgo Salás, José Fern ández Día ¿y»Antpnm 
Garnífî  Lppe?» .Ju&U ‘ Lara, .MaPTiel
Revidiego Conejo, Franciscó Torres Beyes, 
Andrés Baena Ayilés, Sebasiiáu Luque Mu­
ñoz y Diégo España Vajle..
Por el presente ariuncio se advierto ajas 
señores módioo|3 de la provinGia la ineludj-, 
ble dbIi¿aoióri én d,úe sa encuentran dé pro- 
veeísé de lá correspóádientépatento para el 
ejercicio; de su profesión,'en los quinep pri- 
meroé'diás del mes actual, propóníéndpse la 
Delega*ción dé Háciéni^a proceder cpn todo*; 
rigór y con' arreglo á Jo diá^üéstp por eJ Ro- 
glamento de la contribucíóriIndustrial, eon- 
tra los que para la citada fecha no hayan ad­
quirido el referido doonmento, sin atender 
reólamaoiories deriing^n góriero.
11 ■;, -/'IXl ;:; ■ ' ,, ., >.....
' - * : « ^ € í a r F ] lH g  f  C l o i a p a H í a  -
' ' 'L G 'R - # N  Á - B A '
■
‘ 1
. Atoeee y prlmer^  ̂ * ,
Saperfoeiato dé 1*1 v'Pára ie próxiiáa con garantía'dh riqueza
I><p .pósitp  ©n. M á B a ^ a : CJaiXo d © ^ ix a r ^ t© l© s ,  ¡3 3
; Para informes y precios, dirigirse a la Djrección;_ ,
n a  ó  N  D ' i  G  jV ,  1 2  Y  1 3 .  —  G R A N A D A
I ' ' " ' - i h J
aIoi
J I I i L I O  G 0 U X
Dallo Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante
Bxtenso'Séi^áo en Baterlá de cóclná, tlerram|é&tas, chapas de hléi'f^ T  zific, hérrajes^paíra edlt
lAñíac^tí al por mayor y meijLor de f^ r e ta r l^ ,
} r 3 . -  M á l a g a
El juez de instrucéiÓn fiel partido de Ron­
da ammoia él cesé en el cargo de procurador 
de- dicho juzgado de don Criétóbal Nazario 
Aguiiar. I
El de primera instancia dól distrito de las 
Merced de ésta -lóápital cita a las personase 
que Sé considereri pérjridicádas con la ins* 
cripción en el Registró de lá propiedad dé 
úna casa situada en la calje del Carmen nu- 
fijetb 3, a rióiribré de dori Ricardo Fabra Gar­
cía.- ■ ' 'T'"' ' ’
EnTos ayuntamientos de Estepona y Ca­
sares se exponen al público los repártimien- 
tbs de la contribución rústica y  urbana para 
el año actual,
i En Jos de Alora, Monda y Sedella. la lista 
de Jos señores concej ales y ouadrupló nümié- 
rio de mayores contribuyentes que tienen 
derecho a^elegir oompromisariós para la el«c- 
óión de senadores.
Guaydiá civil rétiradó; con buenas refe- 
* rencias desea portería.
Informarán en cálle .Granada, 69,2.°
Cura el éstóinago e intestinos el Elixir 
Éstomacal dé Sáiz de Caí los*
Dejad de adminisbrár Aceite de hígado d® 
. ^áoalad, que los enfermos y los niños ahsor* 
■|en siempre oon repugnancia y que les fati-
ája^poique no lo digieren. Reemplazadlo por
ql yiN(^ DE GIRARD, que se encuentra en 
todas las buenas farmaoiabs; agradable: al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
los huesos en los niños de oreeimiento deli­
cado, estimula el apetito, activa la fagooito- 
î s. Bl mejor tónico para las conval^erioias 
enla anemia, en la iuheroulosis, en; los ren- 
matismos.’̂ ExXjase la marca, A. GIRARD 
X̂ arís, .
Batería de cortea, her^ îmléhtas, aceros, chapas de zinc y latón, lumbres, estafíó, ¿oja- 
l|ita, tornillería, cláVázóm cémentós, etc. etc. X .
« E l  P a v e r o »
C LA S E S  N O C TU RH AS
Desde el día 7 del corriente mes .se reanu-' 
daroD las clases nocturnas establetíídás para 
señoí'itas en la Escuela Profesional dé Co- 
meroio de esta oa.pitkX;
Golo López, pidiendo dos me-íce | Sirvaesta convocatoria.’de aviso alas Sf.ño- 
üe licericiü. por enfermo. | ritasriiatricuiaclas.'
Del profesor velerinaido. don José López f « iihtMMiroaiBíWM̂^
paljd'oi
Fernanda Rotfriguez
S a n t o 8 , 14« M á 1 a 1  a ,
Cocinas y Herramientas de toda,é claépá.
; Para favorecer aj público oofi precio '̂ muy 
I ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
I cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘50 
I 10‘25, 7,9,10‘90 y 12‘76, en ádeJánte has-
I I Pe haca un bonito regalo a, todo oliópte que 
compre por valor de 25 pesetas. ,
LA  METALÚRGICA S. A .^M ALAG Á
Constricciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó-
8 Í U  h i j o  s e r á  u n  h o m -
b r e  f u e r t e  m a ñ a n a
' gi V.  «tiida al sti perfecta aíi-
* ¿•Kfefcótóíi. Ba niño óom*
altos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
qe' broncea y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller macánico para toda
qlase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en t 
: Dlfecdón telegráfica «La Metalúrgica», Marchante
bruto o rascadas.
, .... , -  —  —  -Fábrica, Paseos los Xiloé^ 28.-^fes-
qrltorio, Marchante^ 1. /  ̂ í .
S ©  c o m p x * a  fuxi;41át^ v le í© ^
'-̂ ■'*1'.' ' I.'- ' 'i I" i - •' l'L ■ - MÍi ..'
A K T O N I O  V I S E Ü O  JHIólinR la r k i, M ÁLAfeA
' e s t a b l e c im ie n t o  DÉ MATERIAL ELÉQTRIQO ,
t La Casa qué más barato vende todos los artículos concer|jiente8 a la ^|^|ricidad.,~|’|ara 
ínstálaciones de Itíz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria érí general, acudid 
g está'casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—'Reparación de ItÉtálaciones.
: ' CJgNTiíO DE AVISOS: Á. yiSEDO, MOLINA LARfG,f.--MALAGÁ rT
para qne «uá eartremidades guardeiii rela-
ílóa____con el cuerpo; tambiéu noceaita dér-
tolr bien aumentar la fuerza digea- 
Uva. Éu áquLpo’̂ vGué fil problema de la 
'** ~Já5ldn,¡ ,qs él porvenir de, an niño
|niba!nonte le reemplaza la
Harina i M N e s t l e
ton dígeativa, tan pura, tan sana f  tan 
toijupitiva áomn la leche da la madre.
P B O 'V Ilp lA S i'
a boriio
Cádiia.-^Al» vapor fs:Gádi¿» j de la Oorapañia 
de Pinillos, que ha traído jilgodójií 1® 
claró luego en las^9ic|egas,
garlas para ei^¿gqir'eiÍDo¿j^ 1 ‘ i
■ í I
GádiZi-^Han luaiíohádd, a Buenos Áirps, el 
ministro de Bs^ail'a en el UragdAy y el ge-; 
neralbhiieB'o îdeVá. ̂ v̂  ̂ ■
Barcelona.—En el I^omento' .deh Trabajo; 
nacional se^haa-reunido 
taaboraj fueron individuos de la Junta de; 
Aranceles > y ValorsioiDiii ,̂ y los represen^ 
tan tes de las. Cámaras de Opmeroid de Ta-f 
rrasa, Sábadell y fiárcelona, cambiando im- 
presionós acerca del recieiite‘d^r'étó'disol-; 
viendo dicha Junta. /
Se acordó no' aceptar, lo/s cargos para les ■ 
cuales han sido designados, e. iniciar unaî  
campaña de-protesta .contra el decreto oi-
tadOv ■t' > * -*1 í " îí
Fuó nombrada una comisión que mároha- 
fla inmedral^llienté a Síadrid-para' exponer 
al Gobierrfo las razones qn que se &nda su 
actitud. ; : . IV. i;
, E l  c a ^ J j i /  ‘ '‘V  i
Baroeloña.—fie asegura qu  ̂Jos eáud,ian-' 
tes universitarios- pedirán en-, brelre k  im-  ̂
plantación 4él idioma ̂ catalán en' l^a aul?'*
La Asooiacióju catalana de^es^dír- Íl̂ * . 
publicado una atooudiÓn * iâ  ¡.T . f  
planteará el probiem" , ■^ü|oia^do que .
tuno, dejando ’ ‘ ^
vorOoer . ae ̂ haoerlp ahorá p ^  no fa- 
s a determinados elementpé'. I
Conflicto en puerté ^
, ? ' ‘íiA ■ ,h!' , i'-' 5
Barcelona.-HBos obreros d^l ramó de cons­
trucción preparan la kuelga pata ^vsemana 
p r ó x i m a . ^  i '
Los ebanista^
Barcelona.—Hoy se rbulaí^pn los ebanis­
tas, acordando pedir áumebto'A sueldo y 
disminución de las horas de trabajo.
' Ú  jornada en Sátiidell
Barcelona.—Be Sabadell cómunjcap que 
Sa mayoría de lo^ óbireros abandonaron hoy 
<sl̂ tEah»in.'una!éiDiia‘a«té0 cóstumbire,
^asa cumplir el acuerdo; que' adcq)taron de 
trabajar Solamente'míe ve horas diarias, en 
vez de diez que exigen lós patronos.
Estoarhan anunciado que desde el Sábado 
próximo desquitarán a cada obrero el im­
porte de una hura de jornal. ■ ' 
iComeste motivóse oree que surgiráün 
nuevo conflicto, . jv
De arribada forzosa :
,Vigo.Tr-Han entrado en este puerto, de 
airibada forzosa, los destroyérs ingl^eq 
«Húmero 7» y «Número 70'»*
Explajsián de lín barreno
Bilbao.—En la mina «Matite» dp Galdáca- 
no hizo explosión nn barreno, pereciendo 
aplastado el minero Eamón Cámara.
^us compañeros resultaron ilesos.,
La s  próximas asambleas
Barcelbna.—rSe han circulado ya las con-̂  
vocatorias para la asamblea magna de la 
Manopíunuidad que S0pelela*ar4,»el’dia 2é, y 
para la de Mqnicipios ¡que se celebrará el
día 26,' '' ' I j -7
L a  reiiaión de hoy
Barcelona. A  las seis de la tarde se rfeui 
nió el Consejo de la Mancomunidad con loé 
paiflamentarios adjuntos. '
La reunión, tepía por objeto seguir delibe­
rando sóbrqTa cuestión autonómica, y ter­
minar la redacóióu del Estatuto del futuro 
gobierno cátalán.
Los carfaros
 ̂ hace tiempo reina en­
tre los carteros gr'an malestar pór el exceso 
de trabajo, y poh bo haberles' cumplido lasi 
promesas, que Ies hicieron en Octubre úl­
timo, ■ • 'i V . ■ ■ ' -
Se asegura que los carteros están dispues­
tos... (censura) e,n vista de no haberse au­
mentado el núm'ero dé plazas.
Por esta razón no se celebraron hoy los 
turnos de costumbre, quedando por rebartir 
gran número de sacas de correspondencia.
’ / Las autoridades intervienen, procurando
la solución del conflicto.  ̂ '
1 \
Muerte (ie un catedrático
 ̂Coruña.-^Dipen de Santiago que ha falle- 
oido en dicha población e l' catedrático'A'e 
aquella Universidad y canónigo don' Jatín 
Manuel de Dios Somoza, que contaba 72 
años de edad y fuó prOíosor de castellano de; 
k  reina doña Cristina^ cuando ésta yino a 
España.
Lig a  monárquica
Bilbao. Se ha celebrado una Asamblea 
de Ippiitioos mauristás;' conservadores y li- 
l^rál^, acordando ̂ constituir una Liga mo- 
h$,r̂ ñipa frente al bizoaitarrismo, ..
^8ó acordó dirigir telegramas al rey y a 
adhiriéndose al primero,y pi- 
dibb.dO ál Segundo nn puesto en la Comisión 
extr%tj^lamentaria que estudia el probíe- 
“2;4?M aotonomla, toda vez que el señor 
®Eailb$b íiolo representa en dicha comisión 
a IpÉhuacioiialistas separatistas.
' \  ' La  íegísiacíón obrera
, - Puig
varias cojmislones de metalúr- 
y  dOl Centro Aqtonomista dedepem 
á^^Bomercio y de la Acción Pópú
I' comisiones pidieron al señor Puig
que la legislación obrerá y so» 
 ̂ ^6 los Podpres catalanesj
éstos tengan efeotí’í '̂óad. 
áííñ^Puig lési'OOnt'tiStó du© iVasladáría 
Eíftlicióri al Consejo peítüañetltó de'lh 
Mm.uviáeá í-atalan»' .
Ala rm a
Ffrrol,-7 El haber pedido auxilio un bu­
que mediante el empleo de lucos de benga­
la, produjo hoy grande alarma On la pobla­
ción.
r Dos oficiales del barco saltaron a tierra, 
í diciendo que el navio en peligro era de na-' 
(‘cionalidad .inglesa y se llamab¿ «Parame- 
tre».
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Ni el mini^erio db hp, Gk)bernaoión ni g1 
subsecretario facilitaron hoy noticias a los 
periodistas. * -
Dijeron.'solamente que reinaba tranquili­
dad. - . ; 'í 1
En  la Presidencia
El oorNled '̂JRománoTies estuvo cónferén- 
ciando esta mañana en su despacho, por es­
pacio deuna hora, oon el>embajador’ de Es­
paña en París,.señor^piñones de León.^ , 
Entre las personas que hacían antesala pa­
ra hablar oon el conde, se hallaba .el e^minis- ’ 
tro señor Bergamín. ;
Cuando llegaron los periodistas interroga­
ron a éste sobre la conferencia celebrada:'en 
casa del conde de Casa Valencia, entre Da­
to y Bomanquea. ' ’ i
El señoííBergamín dijo que se trataba dq. 
un encuentro casual, pues ambos h^rsonh-’ 
jes coincidieron en el domicilio d.e Gasa Va“" 
lenci», invitados a comer el rosco de Reyeq.̂  ̂
Añadió que quien se encontró el haba deí 
rosco fué el marqués; de Lema, '  ̂ ' •
El señor Bergamín expresó̂  qn tonO humo** 
rístioo,.su presentimiento de que entre Dato 
y' Romanónos se repetirían las conferencias, 
casualmente,'en .jdias snoesivos.. ‘
Terminó dísmintiend^xíque é© hayañ di-ĵ
! suelto ni pepeado en' disolverse los oonse'r- 
; vadores, '  ̂ ,J ¡jf' >'
Momentos salió' sj." s®ñ^ ̂óiñon'qŝ ?
de Leópí' y. Iqs ĵ eriodístas pasaron al despa 
í che de: Ro^aiíonescon''«l sepor Bergamfe 
Este dijo^'Vengd q v w  como anda esC.dñi 
la OoM'l̂ ióífií'xtrap'aríâ ê ta'ria.' ¿Efay arre-' 
glo? Parece que no van bien las cosas.
' El córid'e replicó: Todo se limará y  pulirá.
Con paciencia y huena voluntad se consi­
gue mucha ‘
Bergamín preguntó en ton ccs.*^¿Ha en con- 
|i trado ustedval hombre civil par» Marruecos?; 
aloque contestóRomanones,—No está. bus- 
í cado todavía. ¿Quiere, usted serlo?
El señor Bergamin se limitó a sonreír. .
El presidente dijo después a los «repor- 
tejÉí» que a las 5 de la tarde se reuniría la 
Comisión éstetrápaflamentaria y que a las 
diez se celebraría consejo ¿o ministros,
A l salir los periodistas quedaron conferen­
ciando el con de y Bergamín,
Diligencias
A unos trés kilómetros dé distancia del si<? 
tio donde ayer fueron hallados los restos hu­
manos, han sido encontrados la pierna-y el 
pié que faltaban para,completar el cadáver.
A las tres y media dé lá tardo comenzaron 
los módicos a practicarla autopsia del troncó 
dbl hombre descuartizado.
El crimen presenta caracteres extraordina­
rios, recelando una crueldad en sus autores, 
poco frecuente. : ' '
El lugardpnde so ha descubierto la pierna 
está al iado de raja.finca perteneciente a 
Carlos Aurioles, próxima a la yia del ferrot 
carril a Zaragoza.
El cadáveri,presen ta n u merosos hachazos», 
que según íoé módicos son posteriores a la 
muerte do la desconocida víctima.
Además sé le apreció un temporal destro­
zado a fuerza de golpes.
El estómago ha sido enviado al Laherato- 
rio mhnicipalpara que diagnostique si se 
encuentra en éi alguna materia tóxica.
E i Jtizgado si gu O praotioando activas' di- 
Ugencias,
Hastaahótai el'número de detenidos es-
el'dO'treinte y t r e s . : ' • - ’ ¡
Expectación
Existe enormeexpectación por conocer los 
acuerdos det'Gonsejo do ministros que se ce­
lebrará por la ncche, ^
Rn^erva
Después do la reunión de; ayer de la Comi­
sión extraparlamentaria, tratamos de inqui- 
rir más detalles de la reunión, frustrándose 
nuestros . propósitos ante la reserva, qué 
guardan todos los vocales de la Comisión* , 
No obstante, como se asegura que en la 
reunión de ayer bnlpo vivísimas discusiones, 
j estando Apunto de surgir'la ruptura entre 
los elementos que, integran la Oonvisión, 
se espera con- eitoepcional avidez oonooer loé 
acuerdos que hoy definitivamente adoptóla. 
Oonusió'T-, ■
Consejo
. Esta ncohe a las diez se celebrará Consejo 
de ministros en la Presidencia,
Defunción
Ha fallecido repentinamente el diputado 
provinojal ddn Joaquín Santa María,
' L a  “ fiacáta,,
El diario oficial d^ho’y no publica ningu­
na disposición do ilñierés general,.
Presupuesto de Sanidad
El señor Gimeno permaneció toda la tarde 
en su despacho, reunido con el subsecretario 
del departamento y el inspector de Sanidad  ̂
confeccionando el presupuesto de estalns* 
pécoión. /
Qomentíjrio?
r .Annqué hoy pontinuó 1»  deaatoimaoión ©n 
el Congreso, entre los escasos asistentes,_ 
misifiosé Soínéiitó ñliiólio la atítuación déla 
Comisión extraparlamentaria.
Posesión
ha tomado posesión de sit cargo 
eñel Supíéníó< el séfíor' Ortega Morej ón.
Comisión
extraparlamentaria
A  la entrada
Se ha vuelto a reuniv; la Comisión extra- 
parlamentaria  ̂siendo los primeros en lle­
gar los señores Orueta y Señante, i r 
Este último dijo que los représenianfces de 
las diputaciones vásoas, q'u‘& íb í̂ialian en 
Madrid, no han vqqido a asespnair a la Co­
misión extraparlaméntpkj^^ îtio..,af gestión ar 
asuntospéndienteájd^l^wllá región, en los 
distintos ministerios,, V’ ¿ <,
Como np había llegado todavía ninguno 
de los ponentes, Oruot^ ;y Senante;:marcha- 
fon a dat Un paséito; . ; ̂ ;
'A l acudir La Cierva y conocer ea|e deta­
lle, exclamó: «Los dos primeros qué han ve- 
mido se marcharon a spasear, recomen/dahle
práctica higiénica; yo, en canibio,. ho paeso, 
porque no'sdy''ííkigo dé la liigiene.
Ruiz Jiménez nos manifestó quedas cosas 
no pue^pn ir taja .ĵ éPsriŝ  pomo se q^siera. 
jE zo  notar cj[ue alóbiíéíto dej^a^er los Es­
tatutos, Han tom á^ -un \ oónfec-
pÍQnarlds'*̂ loh eleMéntos^ipiteréaadós, y  no 
'sé̂  debe éxtrañ|r—añkdió—que up^tros 
nos tomemo| óuátVp. 0 cincó díâ j/ tratándose 
de unasnntó i^ue ñp-'pOnocemos. .
Roiñanones aBegm^ qne . l̂go do lo publi- 
oáJdé' los periódicos,respeotp^^a reunión
d© anoche,’é's inexacto. 
v.Negó"que se penssSta hacer la separación 
d'̂  que-pa^fiabla, y  desmintió que conferen- 
cáara'ánotíhB óOít nadie,' ^
W s s é f é/réíiríó alósfrutós déla fantasía 
te  aquellas autores qúe se dedican a propa-
’^ada de parti­
cular tendría que Íos S0iiore§,‘;ó®p#opadigan 
’ ©nv«pna miSmaridea, se, reunieran para tam- 
'íbw  impLTésion’és.
LtJS dertíáá^pó'n îiteB n¿fi^pierpíi,,^manife9-




nada a los periodistas.
Un repontiér insistió cerca ydeLseñor Mana­
ra, preguntándole si seguían juramentados 
para, no dar cupnta de lo tratado en las deli- 
beraoioneSj contestando Maura afirmativa­
mente y añasdieĴ idô '
—No puedp decir nada, por haberse trata­
do de muphaa cosas, ^
Otro periodista le preguntó si el juramen-, 
to era verdad esta vez,- contestando también 
©l.señor;Ma,nra én sentido afirfnativo.
Nota ofioíosa
Poco después de termina/^o el acto se nos 
facilitó a los periodistas la siguiente nota 
oficiosa: . . .
' «Alas cinco y media de la tarje se ha 
reunido la Comisión extraparlamentaria 
continuando el exámen déla ponencia sobre 
el Estatuto regional.
El trabajo está Bastante adelantado, reali­
zándose su estudio en los términos de cor­
dialidad y con aquel deseo de acierto que 
desde el primer momento irtspirara su la­
bor política y  patriótica».
Lo que Cataluña espera
El marqués de Villanueva y Geltrú háí 
manifestado que Cataluña espera una soíu- 
: ción satisfactoria en el problema de la auto- 
iiomia.
Cataluña confía en la sore'nidad y el pa­
triotismo’ del oónde de 'Romanones, que ía- 
cilitárá díofia áolueión '
Ratibor
En el expreso de mañanamarcharán aBar- 
celona, con dirección a jau país, el exembaja­
dor alemán, príncipe de Ratibor y otras per­
sonas de la embajada.
' P  próximo Consejo
El conde de Romanopesluos oonfirnjo qup 
esta noche a las diez se celebrará Consejó 
de, ininistrospn su casa.
E l  Gobierno y las Cortes
Circula el rumor de que, a pesar de que el 
Góblern ó ’dbhba prese'ntarse cu anto antes a 
las Cortes, np podrá hacerlo -ási, en vista de 
las disprepaqcias surgidas en el pleno de la 
Coipisión extraparlamentaria al apreciar el 
Estatuto catalán y porque en Tales difiere- 
, pánoias se han distinguido el marqués de 
Alhucemas y los elerpentos que le son afi- 
: nes.
Palabras de Romanones
El conde de Rpmanones,refiriéndose al aó- 
tual momento político, ha dicho lo siguiente: 
Estoy cumpliendo, un, deber y realizando 
un eacrifioie, Bn el paomonto en que cual- 
' quiíer personalidad política presente pna so­
lución. aunque sea contraria a ipi msnera de 
' . .■ . ■ ' .
pensar, estoy dispuesto a* abandonar e,I -po­
der, que no es en estos momentos nada ape­
tecible.
El Oonsejo de esta noche no tetjidrá impor­
tancia política.
En él me propongo únicamente informar 
a los ministros de la marcha de los trabajos 
de la Comisión parlamentaria,y oreo que se­
rá de escasa duración. . ,
Nuevo gobernador
> El presidente del Consejo de ministros ha 
sometido hoy a la firma regia el nombra­
miento de gobernador civil de Valencia a fâ  





, doncedíesdo ©1 empleo de general de bri? 
gftda, en situación de segunda reserva, al 
coronel de caballería retirado doti Antonio 
"Mbíntáñez;
Concediendo la libertad condicional a un 
corrigendo d® la Penitenciaria de Mahón.
De Marina;
Creando la escala do reserva auxiliar del 
Cuerpo de la Armada.
Concediendo la gran cruz del mérito na- | 
val,con distintivo blanco, al marqués de Eo-̂  
rrera. ,  ̂■
Autorizando al ministro para fijar el im­
porte de las primeras puestas y demás ves­
tuario de la tropa de infantería de ^Marina.
Ascendiendo a los empleos inmediatos.  ̂a 
varios alféreces de fi agata y alumno» de la 
Escuela Naval.
^Cofteediondo una recompensa al médico 
mayor de la Armada don Emilio Gutiérrez, 
al módico primero don Luis Amallo y al te­
niente coronel don Carlos Breysler.
- Nombrando segundo capellán de la Arma­
da, al aspirante don José Llantador.
Habla el conde
A l terminar la reunión d© la Comisión 
extraparlamentaria, nos dijo Romanones 
que la discusión Babia sido máS serena que 
ayer.
Interrogado sobre la marcha de Ratibor, 
confirmó que éste partirá mañana.
Declaraciones
de Domingo,
Ha dicho Marcelino Domingo á Un perio­
dista, que los trabajos de la Comisión' extra- 
parlamentaria son conocidos, por constituir 
la esénCia del proyecto de administración 
local del señor Maura.
Hay que tener en ouenta^-áfíadiÓ—̂ qúe 
cuando se presentó ese proyecto no había en 
Cataluña el estado de opinión que ahora.
Las poiíencias implican nn desoOnóoí- 
miento absoluto de la realidad.
E l voto eorporativó hubiera sido oportuno 
en otros tiempos; pero no ahora.
Cuando se presentó el proyecto .de Maura, 
el sufragio no estaba desarrollado eh la ma­
yoría de las naciones.
Sin embargo, los. liberales: pidieron; el vo­
to corporativo.
¿Que harán ahora, cuando el sufragio ha 
llegado al máximuU de extensión, ótorgán,- 
doae, incluso a las mujeres?
Los elementos nuevos autonomistas dé 
Cataluña quieren ínás amplitud en lo que se 
concede.
Las ponencias dadas, revelan el descono­
cimiento de los políticos oastellários ante el 
problema.
No es éste de descentralización adminis- 
tfettivá, ni dé’ mayores o menores facultades 
de los municipios, sino un problema de áu- 
! tonomíá integral, con soberanía completa. 
Puestas las cosas en la situación actual, 
no hay mas que dos fiolliciones, en plazo 
; breve.
! O la autonomía integral, cen el poder cen- 
‘ tral, io que equivaldría a una 1 esolución 
i jnridioa del problema catalán; o la aufono- 
j mia integral, formada dqsde abajo, llagan­
do para ello a los ¿rooedimientós de violen- 
cia necesarios.
Respecto a la disposición de las derechas 
catalanas, basta para determinarlá,decir que 
el dia de Reyes no figuró en'la manifesta­
ción monárquica de Barcelona ni; una sola 
personalidad política de significación, afilia­
da a laS derechas.
Loa repuhlioartos querérnos la autonomíá 
con república. . , ; , .,
Juoá. monárquicos han abandonadó. tam­
bién á la monarquía, para conseguir la au­
tonomía.
Refiriéndose al vis'jo a París del conde dé 
Romanones, dijo Domingo que el país dió 
la impjreslón de, que sigue esperándolo todo 
• delOfli demás,.sin confiar en el esfuerzo pro- 
piOí • "'ú '•
Antes de la guerra, Romanónos era el po-. 
líticO español de menos salven,cia, y cuando 
la. guerra lía terminado ha sido el único po- 
1 ítico mbnárqu ico que pudo dialogar con 
Europa,  ̂ ■
Quienes mas contribuían entonces a su 
dosetódito, ̂ on le»,quede han abrazado aho­
ra más ardientemente. . ;
Hoy sabemos lo que ocurrió en el-viaje y  
sentimos rubor por la humillación que su­
friera el'jefe del Gcbiern o españoli 
•üños y otros-jefes.de Estado hablaron úni­
camente del pasado de España, y nuestro pa­
sado es una montaña de culpas.
Yo dije, hace dos meses, que Marruecos - 
dejaría  ̂pronto de ser de la, pertenencia de 
España, y hoy es esto una dolorosa reali­
dad» : .,í ‘
St̂ el viaje de Romanones.no tuyo mas ob­
jeto que evitar el deshaucio,; el fracaso es 
absoluto. .
• Comparando el alboroto que el viaje pro­
dujo' en Madridj ©on ©1 estado d e opinión en 
Cataluña, en aquellos dins, se saca la conse­
cuencia de que Madrid ©s un-pueblo inGapa-' 
oiUdo para conquistar, por anpropio esfuer­
zo, lo que necesita; míentj?as Cat?.luña está:
' ' ^
capacitada para cualquier conquista conve­
niente. '
,• La retirada de los región alistas, del par­
lamento, no fuó absoluta. |Be hizo para evitar 
que siguiera discutiéndose, en el tono que 
se comenzó, la autonomía de Cataluña, y 
para apartar de las Cortes otros problemas 
nacionales.
A preguntas' del periodista, replico^Do­
mingo: Oreo posible que los regiOUalistaS 
estén de acuerdo oon el Gobierno, pues 00- 
' nozco su traicióii y deslealtad para con Cata­
luña.
Fueron desleales cuan do la Solidaridad, y 
cuando la Asamblea dó parlamentarios, y 
muy Mén pueden volverlo a ser ahora con el 
problema de la autonoihía.
Terminó diciendo que Oataliina es la que 
marcha'ahora, y quienes tengan représepta- 
oióíi irán adelante.
El que S© apárte,.se torcerá y q;uedará fue­
ra del camino, porque Cai/áluñ», «con regiof 
nalistas, sin región alistas y contra los regiol 
nalistas» obtendrá la autopomía.
Domingo dará en breve una conferencia 
en el Ateneo guipnzcoan o, de San Sebastián'; 
regresando seguidamente a Barcelona.
Los ferroviarios
El marqués de Oórtiná nos dijo esta maña­
na qne ayer tardé había recibido en sú des­
pacho a tlfta comisión del Consejo dé Admi­
nistración de la Compañía da ferrocarriles»
Añadió el ministí'b Qne el acto había teni­
do gran importancia, la calidad de las 
personas qp® integraban la comisión.
Los comisionádoe le entregaron por escri­
to sus peticiones, respolsdiéndoltíS él fiiinis- 
tro que el aumento efectivo dé las taififas f©" 
rróyiarias no era el quiuce por ciento; y 
"quizás ho llegaría ni al diez, pero que el Go­
bierno había dictado ©í decreto por enten- 
d:er que dicha concesión había sido aproba­
da ya virtualménto en ambas cámaxas.
De otro modo no lo hubiera hecho.
Añadió el ministro que si sus compañeros 
de Gabinete estaban conformes, en la prime­
ra Sesión de Cortes se abordaría el, asunto, 
presentándose el Oportuno proyecto de ley.
Audiencia militar
El rey concedió esta tardo una amplia 
audiencia militar.
Luego paseó en automóvil por la pobla­
ción con. el embajador de España ón Rarís, 
señor Quiñones dé León, el cual regresará 
esta noche a la capital de Francia.
Lo que dice Pradera
Se afirma que el señor Pradera ha dicho 
que si la cuestión de Cataluña se resuelve 
en la forma que pido la Mancomunidad, óla 
todo, trance tendrá que defender el derecho 
desu región.
Los funcionarios y la autonomía
El Centro general de funcionarios civiles 
ha nombraglo úna ponencia encardada de 
redactar un m'enSáje ál Gobierno con objeto 
dé que se tengan en cuenta sus aspiraciones 
como elementos de juicio cuando «O confec­
cione el proyecto de autonomía que se ha de 
someter en breve ni parlamento. '
L a  labor de Oobián
El subsecretario dé Hacienda ha dicho que 
; se propone reálizár inmediatamente una re­
visión de la riqueza rústica do las provin­
cias de Salamanca, y Zaragoza, y otras revi­
siones análogas en las de Córdoba y Alba­
cete* .
el señor Cobián que trata de dar, 
un gran impulso al Oataŝ tro para unificar 
los servicios téon icos y administrativos.
lina visita
Los representantes parlamentarios de las 
provincias vascongadas visitaron hoy al mi- 
histro de Hacienda, señor Calletón, para 
solicitar la pronta resolución de varios asun­
tos de gran interés para las citadas provin­
cias y que afectan.» dicho ministerio.
E l bolcheviquismo
Circulá-el rumor de que en los elementos 
obreros de Madrid hacen aotivá propaganda 
las ideas delps delegadosboloheviqui?t8S.
‘ Éhagrega qtie ya están formados varios 
grupos «spartaouS» y qne tienen un piriódi- 
oo'claudeStinó titulado «El Soviet».
Se habla de la pxísteñciá dé determinados 
manejos revolucionarios, tratándose de que 
eeünan a^dichoeelementos los militares que 
últímámente-fueron séparadOe del ejército.
Finalmente se asegura que ésto' se halla 
preparado paráimpedir cualquier intento de 
desorden.
i  Négatsva
García Prietó'ha desmentido lo que se ha 
dicho por alguien respt oto a qué haya soste­
nido una entrevista con Alba y Gasset, so­
bre el asunto dé la‘autonomía.
Dice el marqués dé Alhucemas que está 
conforme oon los trabajos de la ponencia y 
:d0 ; acuerdo, con la mayoría de los puntos 
que sostiene Maura. ,
Esto demuestra—siguió diciendo García 
Prieto—la inexactitud de que yo piense vo­
tar contra el proyecto cuando sea sometido 
a'ia aprobáoió'n dé las Cortes.
Lo que yó'li'e déséado ha sido qüe Se esta­
blezcan l'ás báses génerales dé la concesión 
de la áutoriomía, para que to'das las. regio­
nes puedan formáíSe con la, cónUauidad de 
su territorio. , , ;
Desde lüegO Soy feontrario ai ybto óorpora- 
tivo y partidario de internáéiOnálizár ciér- 
tas ramas dél derecho privado y procurar él 
desenvolvimiontó de éste, lo cual podia lo- 
grarsé mediaÚté la adopción de algunos 
prinoipiosooihÓ,hor ejempjp, los de igüál- 
I dad de derechos  ̂Óivilés enfre amibos sexos, 
derechos dé loa Hijos fiáturalea a la investi- 
■ gación de la paternidad, divorcio pleno a 
petición del cóúyúge ofendido; _ libertád de 
testar y modificar el régimen ecopómico .dé 
la,S fatHiliási y la niayoriá de edad civU a los 
2l'áñbé. '
' Consejo
El Consejo de tninistros que. se anunció
para esta noche a las diez, terminó a las do 
ce menos cuarto.
Los periodistas no pudieron recoger las 
manifestaciones de los ministros a la entra­
da, por estar esperando que salieran los vo­
cales de la Comisión extraparlamentaria.
Finalizado el Consejo salieron primera­
mente los señores Gimeno y marqués de 
Cortina, quienes dijeron qne había sido de 
escasa duración por que empezó el acto a las 
diezy media, y todos los ministros estaban 
de completo acuerdo.
Poco después de terminada la reunión 
marchóse a su domicilio el conde de Roma­
nones.
Hallazgo
Se conocen nuevos detalles referentes al 
hallazgo macabro de Vallecas.
La edad que se atribuye al cadáver se cal­
cula por el hecho de tener dentadura pos­
tiza.
La victima parece hombre de desahogada 
posición, a, juzgar por la pulcritud de sus 
manos.
Estaba herniado.
Las únicas prendas encontradas en el ca­
dáver son un calcetín negro, de seda, y pa­
ñuelo de igual color.
Recuerdan los comentaristas del suceso 
que hace unos días se denunció en la Jefa­
tura de Seguridad la, desaparición de un in­
dividuo y que hasta la fechase desconocía 





La nota oficiosa que se facilitó a los perio­
distas, después del Consejo, dice lo si­
guiente:
Dió cuenta el Presidente de la marcha do 
los trabajos de la Comisión ©xtra^arlameu- 
taria, habiendo merecida estas grandes elo­
gios por su labor patriótica.
El señor Gimeno presentó un proyecto de 
decreto dictando disposiciones generales pa­
ra prevenirse contra las enfermedades in­
fecciosas. ,
El marqués de Cortina expuso el resul­
tado d© la ponencia acerca de la construc­
ción y explotación de ferrócarrile«rf, siendo 
aprobada y resolviéndose Devar a, las Cortés, 
él oportuno proyecto de ley:
También presentó e l ministro de Fomento 
un proyecto do decreto redactado de acuer** 
do con el de Marina, para qne pasen a de»* 
pender del primero de dichos departamen­
tos todas las incidencias de la pesca mariti- 
mai incluso la explotación de las almadra-
E1 señor Argén te sometió a la sanción de 
sus compañeros un decreto sobre la tasa y
exportación del aceite.
Por último se despacharon diversos ©xpe- 
dientes Relativos a varios depaitámeiitos 
ministeriales.
Naufragio de siete veleros
Alicante.—A  cansa del temporal reinante, 
naufragaron siete veleros.
Las tripulaciones han sido salvadas.
Después de la fuieiga
Zaragoza.—La Junta Directiva de ,1a Fe­
deración de sociedades obreras de esta capi­
tal celebró una reunión para tratar do la 
huelga general pasada.
Varios obreros hicieron' uso de l̂ ' pala­
bra, declarando que la responsabilidad en­
tera recaía sobre el Oomite de huelga, calili- 
oando el conflicto de descabellado.
fie nombró una comisión para que fiscalice 
la gestión administrativa del Comité.
Nombramientb probable
Amsterdam--Se asegura que el Gobierno 
trata de nombrar nuevo jefe de policía, con 
objeto de poder reprimir los desórdenes 
Para dicho cargo se indica a Ernesto Her- 
raans.
Wllson
París.—A las diez y media de la, noche na 
regresado W îlson de Italia.  ̂̂
Le recibieron el Presidente de la Repúbli-
oa, el Gobiernoei#leno y nomerosasperso-
naUdades.
Protesta
Londres.—Se han celelirado nuevas mani­
festaciones de soldados, al único objeto de
protestar del retraso con que se efectúa la 
desrnpvilización. .
• Los t'-rritoriales acantonados en la ifila da 
Worth, se apoderaron de los transportes au­
tomóviles y se dirigieron a Whitehall, ante 
eí ministerio de la Guerra y del Trabajp,̂  
'desde donde enviaron una delegación, pi- 
Jdíendo el rápido licénciamiento.
Otras mauiféstacioiiQS
Londres.—En Brighton, miles de soldados
?, organizaron manifestaciones ante la alcaldía, 
'pero no en términos de sublevación, sino pa­
ra expresar el deseo de los soldados de vol-.
; ver a reanudar la vida civil.
Huelga
; Londres.— La'huelga de loS obreros de 
Brighton,se extiende a los testantes traba- V .
jádnréEt' ' . ^
El número de los huelguis^s se eleva
3.000. ' ■ '■ ,;
Algunos empezaron el trabajo esta maña- |;, ;- 
na, pero lo abandonaron segnidamente. ■
Se acordó acceder a la petición relativa al 
sistema de la semana de cuarenta y siete ho- d||| 
ras, pero los metalúrgicos de Escocia se de- î ;,, 
clararon en huelga sin hahér consultado a 
los patronos de su Asociación oentrál.
También huelgan la mayoría de los obre­
ros de los astilleros fluviales.
ittiagMauaiiiM
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Mueíga general
París}.—Dicen de Ginebra que el partido 
nacionalista independiente comunista y los 
o reíos is\oluciornrios, coaligados contra el
ouierao, ban '[ l̂antéado en Berlín la huelga
genera,},
Situación grave
París.—Comunican de Basilea que en lás 
calles dé Berlín se forman nutridos y nume­
rosos grupos.
Dos Tuayoritarios, partidarios de Ebert, 
han ocupado Wilhemstrasse Jy Wilhems- 
platz.
1'rente a las redacciones de los periódicos 
se han colocado ametralladoras, las cuales 
eontinúaji en poder de los «spartakus».
Hacia m palacio de la oancilloHa se oyen, 
constan tomen te, disparos de ametralladoras.
Anarquía
Basilea.—La Agencia Wollfse ha trasla­
dado a Prancfort.
Los spartakistaS se apoderaron de la Casa 
de Correos y Telégrafos, atacando a los qui- 
nionros soldados que la defendían, con quie­
nes trabaron encarniza la batalla.
fe» ha cerrado el Banco imperial.




París.—Se cree que las oonferenoias preli­
minares de la paz darán comienzo el IS del 
corriente en el ministerio de Negocios Ex­
tranjeros. í
Siniestro
Oporto. A consecuencia del temporal eií- 
oalíóen lás cercanías de PalamóS, al norte 
de Obeva, la goleta inglesa «Chalyy tlai-
mond», procedente de TerranoYu. ^
La tripolación logró sol varse.
Un crédito
Rooseveft
New-Yojk. Mr. Boosevtlt murió míen 
tras dormía.
Había tenido un fuerte ataque ciático a 
primeros del corriente, llegándose a temer 
un fu]i3Sta desenlace,
S/i Domingo pudo levantarse un rato.
La Viuda recibo muchos telegramas de pó
S.-H'Uf-, . , 1
la Oasa .Lianza izóse la bandera » media
ítíhaí de duelo.
Avance
Berna.—Prosigue el avance de los pola” 
eos en toda Alemania.
Oontinoamente aumenta el pilmero de 
VOroiitarios para el ejército polaco.
Las tropas han demostrado claramente 
que qiáeren la libertad de Posnania occi­
dental.
Gonsírucciofies navales
Nê v \ orií.--El Burean-de Navegaciónco* 
munioa que en los a,stilleros amei’icanos se 
han construido ochocientos ochenta y dos 
buques con 2.277.281 toneladas de arqueo.
Efi li.M Y se -construyeron 1 Od<LOOO tone­
ladas.
 ̂ Ha sido en Noviembre último cuando la 
pioduccióu de baques alcanzó la cifra mas 
eJei ada, cou ciento setenta y utío, que repre­
sentan ¿í57,G78 toneladas,
Oe comunicacióuss
New York.—El Director general de comu­
nicaciones ha dado facilidades para el inter­
cambio entre las compañías de ĉ bh s subma­
rinos y las de telegrafía sin hilos, a excep­
ción de las comunicaciouea del Gobierno 
desde Europa.
Cuando el cable esté completamente ocu­
pado, con despachos oíiciales, se enviarán 
los despachos para su curso aereo, a no ser 
que haya también en este sentido impedi- 
mont).
Ucencias
Wa.shmgton.—El general Pershing, con 
a \enia del departamento de Guerra, está 
concediendo licencias a loa miembros del 
ejército expedicionario para visitar los pai- 
se.s europeos.
En carta al ministro Baker manifestó el 
general Pershing que juzgaba conveniente 
apnc iT- a los soldados una política mas Jibe- 
ral, dándoles licencia para |que se ausenta­
ran de Prancia, por que asi nuestros hom- 
bres—dice—podrán ver algo dé Europa an­
tes do regrosar a América.
Representantes
Berna,-La Asamblea ,uacicnal de Praga 
pa designado a los representantes checo­
eslovacos que han de asistir ai Oongres}» de 
la Paz.
Los desigtmdos marcharán seguidamente 
a Parí;-'.
Delegación servia
Washington.—Wilson ha telegrafiado al 
ministerio de Hacienda dándole instruccio­
nes respecto al crédito de cien millones de 
dolares que se conoederá para el alimento 
de los pueblos libertados de Austria, Tur­
quía y la Polonia rusa occidental.
Deseo llamar-añade Wílson-los senti­
mientos do caridad del pueblo americano 
hacia aquí,i]as poblaciones que. sufren, con 
o QlUB s© realizará un acto magnánimo fun­
dado en el humanitarismo.
La  Liga de naciones
Búfalo.—En la Cá.mara de Comercio, el 
ministro Biákér ha abogado por la liga de 
naoiOnes -.íomo medio de impedir guerras, 
acouséjando que resuelvan esté asunto los 
americanos, pensando que América debe ser 
tan grande én la paz como lo fu© en la gue-' 
rra.
La historia de nuestro paja durante los 
.̂ veinte meses pasados ha sido de grandes 
acontecimientos, sqbrepuiando a todas las 
fuerz,as, .
Nuestros asociados europeos sorprendié­
ronse ante nuetítríi prontitud, pues hemos 
sido capaces do pioyihzar uu,estros recursos 
en todos los Órdenes de lá vida, rápida­
mente-.
Antes de entrar en lucha, íos recursos in- 
dustjjales de Jos Estados Unidos estaban 
dedicados a la producción de material de- 
guerra, así es.que nuestras propias necesi­
dades constituyeron una nueva carga y fué 
necesario hacer nuevos planos de trabajo y 
del material en bruto del país paya no im­
pedir ni difícuitar los convenios concerta- , 
dos pon Inglaterra y Erancia.,
Acerca de la liga de naciones dijo que no ■ 
Puede formarla un gabinete de ministros 
sino estájintfgrado por todo el pueblo.
No dudo—tf r̂minó diciendo—que Améri­
ca tiene capacidad sobrada pará hacer aque- 
llo'que sea mas neoesárip.' '
Lo que dice m  periedioq
Nueva York.—'El «New York Times» pu­
blica el siguiente despacho de lYashington: 
El secretario de Marina, Daniels se ha mos­
trado hoy contrario a la idea de hundir los 
buques de guerra alemanes entregados.
■Oree qué, como el almirarte Redmán dijo 
ante el Comité naval de lá Cámara dé repre­
sentantes, deben hundirse solo los biiques 
alemanes viejos, y aiín estos según Daniels, 
podrían haberse aprovechado como buques 
escuela o bien utilizarlos como blanco dé 
los nuevos grandes cañ/>nes. y.
Fallecimiento
NuevaoYoik. — Ha fallecido el capitán 
Henri Hice que mandaba el buque norte­
americano «Monggolia Primero» hundido 
por los submarinos alemanes. . i
- Este oficial atravesó áO veces el Atlántico 
durante la guerra.
é • É L  A T ÍM É •  #
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y ê Valones
Oomlsifío soóialí Calle de Prim , 5 , M adríd.-Direetor Gerente: Doft Alberto ílaroden
Esta Gompañía tiene constituido en la C aja  General de Depósitos, pára g a ­
rantía de Sus asegurados en España, en valpros d^l IJstado español, el Depósito 
máximo qüe autoriza la leyj ' ' -
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa Ma îa, núm. 21.-̂ TeléfonQ, núm. 329 
DIRECTÓE: '$  LUCIO MARTÍN
L A  H ieiÉ ÍS iiCA
beventsjBn P*rfum«rtib« y Dregu« 
rftii d «  España y Americsi.
A G U A  V E G E T A L  DE
A r r o y o
E t  Inféltbie é Inofensiva; no man 
oba ia piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
Don José Lozano Cívico,̂  Algarrobo. 
Don'Francisco Giménez González, Tqrróx., 
Don Gaspar Díaz Melgares, AÍ^arróboí 
Don Manuel Gordilío Gordiiló, Kŝ yñ- 
longa. , y
Don Franciscó Javier Mena Gniierrei'., 
Torrox.
Don Plácido Vela Drtiz, Oómpeta. , ' i
Don Francisco Martín Martín Arcfiea.
Don Andrés Garciá Correa, Sayalouga.
Don José Martín Durán, Torrox.
Don Baldoniero Arces Cabra, Cómpeta.
Don Francisco Gordilío Barra, Báyalonga.' 
Don Laureano García Hernández, id. 
pon Manuel Salido Amaya, Arohez. * 
Don Manuel Martín Cívico, Algarrobo.
Don Serafín Jiménez Abólajio, Sedeíla. 
Supernumerarios 
Cabezas de familia
Don Juan Pérez Palomino, Nosquera 6. .j 
pon Francisrío BaléboPa, Á. Beyes 16. '
Don Érancisoó Moren te Bósá, M, Ágüí- 
lar 7.
Don Francisco Phrra Navan*o, Refino 5- 
Don Francisco Bailesi ero Márquez, Capo* 
chinos L  ^
Don Juan Mayorga Gómez, Compañía 51;,
(Etof ^
E «  T U B O S  P E  a o
C O M f » á i M I D O S  D E  ^ G K M á é----------- - ---------------  . . .
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Juana Epiz Morales y Juan Lópíz Céspe­
des, habitantes en la barriada de Miraflorés 
del Palo, Cuevas de la Viña, forman un ma- 
trimopio en el que la paz dé;qUe nos-habla la 
consabida epístola brilla per su ausencia, co­
mo lo prueba el siguiente-sucedido;
Juan llegó.anteanoche a;eii domicilio, dis­
cutió con su esposa, la golpeó con uní palo y 
ôT. si le pareciera esto poco, la aga;rró del 
pelo,arrastrándola por la calle, -
Ella-resultó con diversas, lesiones leves y 
el, cometido,el hechQjSe quitó de onmeíio.
S O L U C I Ó N
BENEDICTO
DEOLIGERO-FOSFATO. DE CAL, CON
''i M . ' ' ■ ■ ■ ■
Infalible contra la Tubsroulosls, Oatarroii 
orónlbos^ p r^ q u lt l3  y  Debilidad ganeral.
m
Par̂ .-j. Ha llegado la delegación del reino 
fiervio-crofita-eslavo, para tomar paite en la 
Conferencia déla paz.
Consejo
B-iSilea.—Dican de Berlín que en el edi­
ficio de la Oanoillería se celebró un Consejo 
©xcraordinario de representantes del pueblo 
y del comitécentral de obreros y soldados.
Se acordó poner fin, por todos Jos medios 
po.sibleg, a las demasías de Jos e.spartakug.
Fué ííombrado comandante j^fe de l«.s 
fuerzas gubftrnameMt.alo.s Berlín, el oo-
mi:̂ ario del pueblo, Not-ky,
Las tropa.s se han concentrado en el cen­
tro de la ciudad, teniendo dominadas las 
afuera.s.
Se ha prohibido la formación de grupos 
en los alrededores da la caucil Jaría.
La,spie.-^asy ventanas de Ástasocíerhan 
alasoinoj 'e la raidé.
Circula el rumor de haberse odebrado 
mía reunión de los elementos gubarnamen- 
tales y «spartakistas».
Se asegura que el gobierno provisional ha 
entrado en negociación con é.stos.
Disparo
El banquillo de la sala primera lo ocupó 
ayer Juan Ponce García, acusado do haber 
hecho un disparo el 12 de Mayo de 1918 a 
Salvador Luna, causándole lesiones leves 
que no necesitaron asistencia médica.
El ministerio fiscal interesó para el proce­
sado seis meses y un día de prisión correc­
cional.
Él defensor, señor Rosado Sánchez Pastor: 
abogó por la absolución d© Juan Ponce.
Suspendido
El juicio señalado contra e] moritó Gautrú 
Oalain fue suspendido por su incomparecen- 
cía, decretándose la prisión.
En libertad
Por haber cumplido su condona Jba sido 
puesto en libertad Juan Mateo Quintero 
Moret, condenado en oaufa por hurto.
Senalamientos ,
Sección primera
Ooin.—Harto —Procesado, Juan -̂ Burgos 
Burgos. Abobado, señor Jiménez Souvi-
rón. Procurador, señor R. Casquero.
Campillos.-^Tentativa Je hurto.-Proo©- 
sado, Manuel Flores Moreno. —Abogado, se­
ñor Muñoz Dole.—Procurador, señor .Ba­
rroso. ^
'Sección segunda
.Merc6d.-Robo.—Adolfo Jurado Palomo y 
otro?.—Abogado, señor Blanco Solero.—Pro* 
curador, señor Bbdrígue^ Casquero.
Dos. vigilantes, ncotpriiq  ̂enepurrarÓB' ten­
dido en la vía pública y  .aterido de írío al 
mendigo Francisco Lavado; Mcrales, oopdu- 
ciéndolo a la Oasa de Socorro dei^listrito de 
la Merced. , d, . ■ ,.,
El facultativo de g lai'dia don Francisco 
; Rosado, dispuso el traslada del inSliz al 
Hospital Provincial, y cuando liega^mn a ̂  i- 
cho benéfico centrodelacaridad ofipiah vie- 
ron con asombro que no se permitía íá entrfc» 
da al desventurado que no tenia dondegua- 1
recerse,y cuyo ingreso en dicho Hoi^itálor- i - ' ©  1 8 .  i r ^ r 0 i r i I l C l 8
denába un señor facultativo. .
El pobre mendigo quedó éíi la puerta del 
suntuoso edificio, sufriendo los rigores de 
su cruel destino y de uaa.noohe cruda y fría.
¡Caridad, hermano MelitonJ que dio© el 
padre guardián en ese joya de nuestro tea­
tro romántico titulada «Don Alvaro o k  
fuerza dél sino».
. Para sino,el del mendigo de nuestra verí­
dica historia..
Depósito: Df. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid, y de 
venta en principales farmacias 
y  dfoguerí^.
 ̂En Ardales ha sido, preso por la guardia 
civil el vecino Salvador Marín Florido, el 
I cual se hallaba reclamado por el juzgado 
I instructor de Oampilloa.
Por maltratar de palabra y obra a Francis­
co Ruano Pérez, fué ayer denunciado en la 
jefatura de policía, José Sedeño Vázquez.
Coiisfítucidn feávará
Berna.—Se ha promulgado la constitución 
provisional de Baviera.
El parlamento constará de una sola cáma­
ra, cuyos acné do? podrán someterse a «refe- 
rendon:i».y do ser contrarío.q a la votación de 
la cámara, podrá ésta elíisolverse.
En la constitución se proclama que la pro­
piedad es inviolable.
También se proclama la inviolabilidad in­
dividual, garantía en la libertad de conse­
cuencia. y enseñanza obligativa.
Quedan abolidos los privilegios de no­
bleza,
Huelga en Berlín
París.—Participan de Berlín que ha esta­
llado la huelga general.
I-'íj Óíicina central de Telégrafos se halla 
en poder de ios spartakistas.
El ConSpjo ooíiiral ha diri,gido un mani- 
fi.c-sto al Comité'dé obreros y soldados, Invi­
tándole a'preatarsu apoyo al Gobierno.
Eli muchas oallés s© levantaron baiá-icadas,
Jurados
Relación de los jurados que han de actuar 
en el presente cuatrimestre.
DISTRITO DE TORROX  ̂
Cabezas de familia
Don Manuel Fernández Asmo, Sayalonga. 
Don Basilio Gordilío Garpia, id.
Don Éülalio Narváez Gener, Nerja,
Don Antonio Moyano Mesa, Oómpeta.
Don Diego Mena Salvatierra, Torrox.
Don Emilio Peñas Villalobos, Sedella. 
Don Antonio Ortiz Ortiz, Cómpeta.
Don Manuel Ortega Zorrilla, Canillas de 
Albaida. . . -
Don Fernando Sevilla Medina, Torrox. 
Don Antonio Jiménez Abalo, Salares,
Don José Rico'Martin, Torrox.
Don Francisco Martín Martín, Archez.
Don José Oñate Vera, C. de Albaida. Y 
,Don Julio Campos García, Sedella.
Don Antonio Medina Marescas, Torrox. 
Don Enrique Ramírez Moreno, Neija.
Don José Parra Fernández, Sayalonga.
Don Francisco López Moreno, O. de Al­
baida. ’ .
Don José Navas Ruiz, id.
Don Luis García Moyano, id.
Capacidades
Don José Bueno Olalla, Torrox.
Entre José Fajardo Cortes y José Campos 
Gómez se promovió fuerte escándalo en ,rifia, 
teniendo los guardias d̂ , seguridad de ser­
vicio en el disti’ito que conducirlos a los ca­
labozos de la Aduana, donde quc.daron ence­
rrados.
Los guardias de seguridad de servicio 
el muelle detuvieron ayer tarde a los por­
dioseros Francisco Cébalos Martin y Ramón 
López Romero.
En el partido, de'Viñas Viejsis, del tórmi- 
no.de Ojén, se encontraban cazando los ve­
cinos de dicho pueblo Esteban Espada Mén­
dez, Diego. Renán Puertas y Francisco Gór 
mez Suárez.
Sentáronse a eo^heunos cigarrillos, y al 
levantarse so lé disparó a Esteban la escope­
ta de que iba provisto, hiriendo la carga de 
perdigones a Diego, que resultó lesionado en 
el lado izquierdo de la oara.
Conducido al pueblo, el médico titular íe 
apreció una herida de pronóstico reservado.
HOTSS OE isaílIHA
Los vientos fuertes se han alejado hacia 
las costas marroquíes. En las del Sur, buen 
tiem po y Laja m ar. En lás del UTort© oopti- 
nua la agitación en el már.-
 ̂ Para dedicarse a Ja navegación se han 
inscripto en la Comandancia de Marina, An­
tonio Morales Sánchez y Francisco Qruz Gu- 
tiorrez, y  para ingresar en el servicio de la 
Armada, el joven Rafael Ramírez González;
Francisco Arjona vfuraclo dejó en la calle 
Fuentecillas, mientras recogía unos encar­
gos, una muía que conducía, y cuando vol­
vió halló con sorpresa que se había volatiza* 
do una mantas '
Francisco presentó la deúunoiá én la ins­
pección de vigilancia, indicando que sospe»
chaba de Antonio Fernández Bgeaiona.--------  —■ -
Ha sido detenido en Pizarra un sujeto 
que dijo llamarse Francisco Anguita Cam­
pos, como autor del hurto do un serete de 
higos en aquella estación férrea.
Además viajaba en un tren, sin el corres­
pondiente billete.
Se encuentra en esta capital él capitán de 
navtó don José Montero do la Reguera, se- 
guudq comandante de Marina que fué dé 
68̂ 6 distrito marítimo y qué actualmente s© 
encuentra destinado en el ministerio de 
Marina'.
A oáiiaa del temporal no fondeó ayer en 
^’Q.gstro puerto el vapor correo de Melüls.
K9SBH8S5
Noticias de la noche
Hoy Jueves darán comienzo las Clases de 
estudios africanistas oreadas por el Centro 
Hispano Marroquí del OolegÍQ Pericial Mer­
cantil.
P ’lA O -L *  ATT A
Excursión númeroL25 para el día 12 de 
Enero 1919:
partida: Local social, para 
media.
ítiuéraliéVCarretera de Granada, hasta la 
venta llamada «Hotel de Roma», para re- 
gre jar por la carretera de Casabermeja,
Recorrido aproximado a pie: 26 kilóme­
tros. : -
Los señores socios que deseen oonfcariir a 
la excursión, deben inscribirse en íá lista 
que queda expuesta en el local social. Ala­
meda, número 11. “ ' '
," Los qu© en la excursión se propongan üti- 
Íízar caballería, avisarán antes del Jueves. 
El almuerzo será individual.
5 - W M T
. En Ahteq,uera, donde actualmente se nota 
seria agitación obrera, una pareja dé la guar­
dia civil, de I,â  concentrada en aquella loca­
lidad, ha practicado un minucioso registro 
en el domicilio dól vecino Pedro Moreno 
Lacosta, individuo de ideas exaltadas, por 
sospecharse guardara cartuchos de dinamita.
Mientras que se realizaba  ̂la operación, la 
calle del Infante d'-n. Fernando, donde vive 
.Moreno, se hal aba invadida por inmenso 
gentío.
El regisoró no dio a los civiles el fructífero 
resultado que esperatan.
Se sabe que la causa de esta diligencia ba 
sido el hallazgo dé. mn cartucho dinamitero 
en la aludida calle del Infante.
SHBEBHHS»
Nuestro querido amigo y córreísgionario, 
don Domingo del Rio Jiménez, concejal de 
este Ajmntaraiento, nos interesa que haga­
mos públioój que su falta de asistencia a la 
ultima reunión de la Junta dé asocíádos, ce­
lebrada an'teayeh, obedece a hab.-r créidó 
equivocadamente que era ayer Miércoles el 
día designado pa|̂  continuar el debate so­
bre los presupuestos, y que para, el Marte.s 




H . L I A R E S
-  \ de FRANCISCO BAEZA 
' En Vélez-Málagá los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y servicio a 
todos los trenes.
Jiizgado de la Alameda
Nacimientos. — Antonio. Rodríguez I^o- 
mán, Manuel Sánchez Cómitre y Diego Fer­
nández Triguero?.
Defunciones.—Bartolomé Salgado Alvien- 
te, María del Carmen Ruiz Duarte, Mariana 
Durán Bahamóndo y Godofrede Brayley 
Turqtilla.
Juzgado de Santo Domingo
Defunción.—Antonio Sánchez García, 
Juzgado de la Merced
Nácimiéntos.—Salvadora, García Rodrigo, 
María de la Concepción Morales y Manuela 
Ramos Molina.
D6fanoiones.r--Salvador Aguilar Bueno y
Francisca García Sánchez,
Hoy se proyecta en el cine Fascualini el 
primer episodio dé la interesante película 
dividida en «eis episodios «El testamento de 
Diego Rockorf», cinta de excepcional niéri- 
to por su argumento, interés las de escenas y 
su interpretación.
BIBLIOTECA PÚBLÍCA
' ~  DE LA  -
S O C IED A D  ECONOHmCA
IPiaza de la Constitudén núm. 3 : 
Abierta de once á tres de la tardé y de Sie­
te a nueve dé la noche.
i
- MEDia SIGLO PE EXITO
|C5PA50Ig^ .0W gy^
POR Doninacoi xxtrai!úeros«*̂
L A  V I E N E S A , ,
Apartado Í07.—Málaga
O r a i L  fá it »r* lo a  d L ix lo es » 
c i a r B in e l ó s ,  T b on íilb o iio s , 
g r a g e a s .
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos dél país
Purificación, n° 5 
mmsmm
IH5TRUCCIÚH PÜBLlCft
La inspección y el tratamiento módico se 
extend.érán. a todas las escuelas, de modo 
que los niños puedan.ser reconocidos médi­
camente, por lo menos una vez al año, y so­
metidos al correspondiente tratamiento. (Da 
la Escuela Nueva).
La directora de ésta Normal dé 'Maestras 
remite títulos a favor de doña Aiftonia y 
doña Elisa Pérez Puerto.
Don Manuel García Muñoz ha tomado po­
sesión dé la Escuela de Villanúeva déla 
Oonoepoión.
Esta Sección de Instrucción pública remi­
te a la Inspección provincial, para su infor­
me, con objeto de formar la nómina de au­
mento gradual de sueldo, la réotífiqaoi.Ón 
del escalafón provincial.
DELEGACIÓN DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ay^r 
en esta Tesorería de Hacienda 28.059‘80 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 20 pesetas don José 
Gómez Rodríguez, por él 10 por ciento de la 
subasta de aprovechamiento de piedra del 
monte denominado «La Sjerra», del térmi­
no municipal de Coín.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones 
del i mpuesto de cédulas personales de los 
pueblos de Macharaviaya y Sedella,
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de apro­
vechamiento de pastos del monte denomi­
nado '^Sierra Crestillana», término munici­
pal de Casares, a favor de don Francisco Sa­
las Pérez.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
■ Miguel Este vea Martin, .guardia civil,
38‘p2 pesetas.' '
Don Prudencio García Vallejo, teniente 
coronel de infantería, 487‘50 pesetas.
■ Cristóbal Martínez Oriente, cárabinero, 
38‘02 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas concede jas siguientes pensiones: 
Doña Catalina, doña Josefa y don Santia­
go Díaz González, huérfanos del teniente 
coronel don José Díaz Sáenz, Iv2b0 pesetas, 
Doña Salvadora Ruano Ortiz, viuda dél 
capitán don Miguel Duarte Garok, 625 pe­
setas.
Ayer fué pagada en. esta Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
12 913*35 pesetas. . ,' ,
L Ó P E Z  H E R M A N O S
Los L eones.^ M álaga  
 ̂Cosecheros.-—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vinoKíns 
Ba« Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y
automóviles.
Se admiten representantes con buenas re-
fí̂ 2*6í!JCÍfl8#
Espectáculos
Cl)!«E PASCÜALINI .—El mejor de Málaga.— 
^ameda de Carlos Haes, (junto al Banco do 
España). -Hoy sección continua de cinco a 
dwe'de la noche. Glrandes estrenos. Los Do­
mingos y días festivos sección continua do 
dos de la tarde a doce de la noche.
-.Freríos.—Butaca, (ISO; General, 0*15; mo» 
día, 0*10. ,
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y Do- 
®^^08, secciones de tarde y noche, proyec­
tándose cintas de las mejores casas.
Precios.—Hataca, 0*30; Media, 0*15; Gene- 
ral, O* 16; Media, O* 10.
El Jarabe Orive es de grato sabor y de 
acción sorprendente, en todas las afec­
ciones del aparato respiratorio.
Wp. dé EL PO PULAR
